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T " I E l M R O R E R D I P O 
óe ÍOS 
.líp^dos disparan los cañones valiéndose do 
las pata® delanteras, y con tal rai>idez> que 
hacen 112 disparos por minuto, lo que no 
consigue ningún hombre." ¿Está? . . . Pues á 
" L a batalla de Sedán no se hubiera per-
dido si Aníbal, el vencedor de SaJamána. 
hubiese mandado aquellas tropas como HS&» 
cipión á los japoneses en la tere-ara guerra 
otra cosa. Siga usted escribiendo. "¡¡Treín- pumioa," 
ta mil huíanos sublevados!! Un sairgento Ante una salva de barbaridades como las 
que manda toda la Caballería a-'.emana, por . apuntadas, ¡h«sta el camarero que nos eir-
no quedar ya ni un solo oñcjftl de dicha vo suelta el trapo! ¡Se las traen... algunos 
Arma, telegrafía al Kaiser que no volverán periódicos inglese?, caracoles! 
a corrompo 
los huíanos á entilar en fuego Interin no se 
les faedlite un queso de Holanda una caje-
Lilla a cada uao y un jamón. E l Kaiser no 
les ha concedido más que el jamón, aunque' 
por último Ies ba dado el queso... Los hu-
íanos han roiiD sus lanzas y ©e dirigen á 
París paira eonstituirüe prisioneros.' 
Hay una pausa. E l director medita. Al 
cabo pide un mapa, que extiende sobre la 
CURKO VARGAS 
«uest ión díe las zonas francas, jmerece 
aplauso. M á s a ú n ; el Sr . Vizcande de E z a 
estuvo, á nuestro guicio, muy feliz é a m -
do propuso que los diputados de las di-
•versas regiones debían entrevistarse con 
Pelhanas.—Me parece que á dos pasos d» 
la Galitzia. ^ 
E l d irector—¡Hombre, por Dios, no ^ea 
usted bruto!... ¡Si la Galitzia está en E s -
paña! 
Pelhanas.— ¡Tiene usted razón! 
Un mutehacbo del Continenta.1 llega presu-
roso con una carta. Es de la novia del di-
rector citándole en el Campo del Tennis. 
E l director.— ¡Ahí se queda usted amigo 
E n la sección pol í t ica encontrarán losjblea de Valladolid, en mal hora suspendi-
•k»-teres de E i . DEBATE el extracto de l a i d a , no internaba rechazar de plano las 
reunión celebrada en el Congreso por los zona^, sino estudiar sus .caracteres, su j mesa. 
diputados de regiones cerealistas. condicionamiento, y las compensaciones] E l director.—Oiga usted. Pelharaas 
EJI principio, que los representantes ] oportunas. ¿Cómo, pues, los señores di- cía dónde cae Bruselas? 
áe distritos J&stellanos cam'bien impresio- i putados, que tanto párrafo huero redon-
nes y procuren coordinar sus esfuerzos j dearon ayer, DO dijeron palabra de esto 
-para defender á sus comarcas en la ardua que parecía lo exclusivamente indicado! 
1 Desgraciadamente no basta ser hijo, ó 
nepote, ó paniaguado de personaje por 
alto que se encumbre, ni servir bien á los 
caciques, ni poseer extraordinarias apti-
tudes para agradar á "todos los Segis-
í reeuene ia y ponerse de acuerdo para fo-1 mundos". Con semejantes dotes se opina 
mentar los intereses de las respectivas blanco o negro y se vota s í ó no, á la 
patrias chicas, é independientemente, de batuta y mandado del jefe; mas no se | Pelhanas! ¡Reciba usted las conferencias 
los partidos á 'que cada uno de ellos per- tiene la más leve idea de lo que urge * telefónicas y "adorne" las informaciones 
tenezca mancomunarse y ejercer una para servir al país y resolver conflictos j c<m un poquito de erudición, 
acción paralela, como suelen llevarla los económicos do monta, | Pellianas.—Perfectamente. Puede usted 
catalanes, quien, todo lo distanciad i , que Los diputados, que según la ley electo- Irse tranquilo. 
se quiera'pol í t icamente , en lo esencial son ral son "repifsentantes de la n a c i ó n " . y | Y Johon Pelhanas, el gran redactor del 
hijos de C a t a l u ñ a primero que regiona-j s e g ú n la justicia y el sentido c o m ú n deben "Guassin Coby", empieza á escribir de esta I n,0 
listas ó nacionalistas, ó conjuneionistas, j mondar 'los intereses de sus distritos,, manera: Vpfi 
© reformistas, ó radicales. j provincias y regiones con los de los dis-i 
Pero ¡ a h ! la realidad, la e jecuc ión h a ' tritos, provincias y regiones hermanas, se 
amontonado tantas impurezas sobre e l ; hallan en la obl igación de encontrar esa 
ooble y esperanzador designio de 'la re- armonía en til pleito presente. Sendas que 
t ínión aludida.. . conduzcan á ella, direcciones generales 
Los ministeriales no prescindieron sufi-1 para hallarla débieron proponer ayer; no | 
c iéntemente de que lo son, y hablaban j estériles manifestaciones de adhes ión su-
- eua-l si principalmente asistiesen para de- j misa á sus electores, ni protestas de puo-
fénder al Gobierno ó contraer m é r i t o s : blerinismo..., ni mucho menos, claro es, 
«inte los Sres. Dato y Sánchez Guerra . ; alardes ministeriales ú oposicionistas. 
XJOS libera] es tampoco renunciaron á dar | Batieron el record del desacierto los 
sus';grandes buzadas" al moro muerto,; señores 1 que intentaron, se aclamase 'la 
U E R R A 
Su Majestad la Reina Doña Victoria há-
llase enferma, guardando cama á consecuen-
cia de an fuerte ataque de esea. latina. 
L a noticia de la enfermedad fué facilitada 
á la Prensa ayer mañana por el presidente 
del Consejo de ministros, á quien la comu-
nicó S. M. el Rey el jueves, terminado el 
Consejo que bajo su presidencia tuvo lugar 
en el Regio Alcázar. 
—'A esta enfermedad de la Soberana—-de-
cía ayer mañana el Sr. Dato—obedeció la vi-
sita que hice anoche á Palacio, y si me re-
g^rvé el hacerla pública basta hoy, fué en 
cumplimiento de un elemental deber de pru-
deaeia y para , evitar las alai-mas que en la 
opinión producen siempre las enfermedades 
personas de la Real familia. 
Las audiencias de S. M. la Reina fueron 
suspendidas ayer, quedándolo igualmente las 
•niardias de damas de S. M. 
. • —o— - ' • 
De madrugada, al recibir á ios periodistas 
1 Sr. Sáenz de Quejana en e! Ministe.io de 
l'i Gobernación, Ies manifestó que la enfer-
dad de la Reina seguía su curso normal, 
resentando earacteres de gran beniEmiáiad. 
L O S T e R R S M O T O S E N I T A L I A 
agonizante, )del Ministerio... 
¡"Pequeneces, miseriucas, egoísmo' 
EN Lü CIUDAD BE AVEZZAFO SE HÜKFIÓ UN COLEGIO, SEPOLTiirCO 
conclus ión pidiendo que no se discuta en 
el hemiciclo el proyecto de ley otorgando 
E n cambio, ¡ c u á n t a vaguedad, cuánto | zonas francas, por parecerles que la dis-
deseonocimiento del problema, qué falta; cusióu l levará á la guerra civil. 
de s indéres i s . . . en algunos, en no pocos... ¿Cabe en entendimiento humano creer 
Verdadero y lamentable centón de tó- \ que pueda disgustar más en C a t a l u ñ a ! 
picos const i tuyó lo que all í se dijo. De \ una. votac ión y acuerdo contrario á las! 
suerte que muchos daban la sensación de 1 zonas, después de debatido y razonado el \ 
ignorar hasta el significado de las pa la - ¡ opuesto, que la arbitraria y brutal neíra- dicto-XV.-hizo %á los hi-. idos, eu el Hospital 
"zonas francas" y de oponerse á tiva, ni aun de tomar en cuenta los de-K'1 Santa U8rc^ ^ f Í T " 
, . • 7 T . - Í • J 1 f» • I - J ' t Ü 1 rios> socorros-e>r metuheo del dinero de San 
porque las rechazan sus distritos, seos y opinión del rnncipado, o la tarsa . p€(]ro - y ¡¿g exhortó á que acrec'f-̂ -en - sus 
j ¿ hay que congraciarse con ellos y tener- de darle buenas palabras y malos becbos? í ¿ ¿ j , ^ ft 
loa-- propicios para las -eie^é-î BCS1 -"pró-l • S i á una región no sólo r»A S.,: !R. 
A 150 NINAS. EL SENADO ESPMOL DI EL PESBS 
A SU SANTÍDÜD ¥ AL 60BÍERN0 DE ÍTaUft 
Servicio Jtolesrafico 
ROMA 15. • 
Durante la visita que Su Santidad Bene-
üsoros r';p fe eh VA Divina Pióvideiicia, en 
>stó^ rrirvaVento» de anpusíia y doler, 
x i m á s . ;.. ! \de, pero aún no se H escucha, j qué barí-1 E ! Papa entregó también á los heridos aU 
Supongamos que,' como casi todos repi-1 dera de motines no se entrega á los. d ís - j gunas. medallas, y • concedió la bendición ín 
art'müo mortis á una mujer que estaba ago-
nizando. 
NUEVOS DETAIilil íS 
Entre los c'asos aterradores reoistrados en 
tieron rutinariamente, no conviniese "en-icoles? 
,triar en el fondo de la c u e s t i ó n " . De to-1 E n cambio, el patriotismo de todos sa-
das maneras señalar orientaciones, cami- hrk conseguir que hasta los vencidos en 
mará por la desgracia, y acuerde transmitir 
al presidente de la Cáma¡a italiana la pro-
funda pena que la española siente por la des-
dicha que pesa sobi'e aquella aación. 
'Así "se acordó por unanimidadi' • 
Al"abrirse la sesión de ayer tarde, el pre-
s:0p"- da cuentü á U Cámara -de ios últimos 
terremotos, ocurridos en Italia y que tan te-
rribles desgraiias haó ocasionado. 
P de á la Cámara que acuerde manifes-
tar al Gobierno italiano el sentimiento que 
Ta han producido dichas 'lesgracias. 
E l Sr. Navarro Reverter, •'en; nombre 'de la 
minoría liberal, se adhiere á lo propuesto por 
manifestaciones 
as al Sumo Pon-
*ffiofenfos comBahs óe Jlríiíleria 
E l parte ofici-al francés mira á la con-
solación por el fracaso de anteayer en 
Soissons. Minuciosonvente recorre la lí-
nea, Itablando de encuentros felices, cuyo 
resultado positivo no parece por ninguna 
parte. 
—o— 
E n la Polonia la s i t u a r á n es estacio-
naria. 
Alemanes ?/ austriacos se mantienen á 
la defensiva, y los rusos redúcense á es-, 
caramucear sin éxito n i en la orilla del 
Mina n i en la región carpaiiana. 
La Cántara yanqui lia aprobado el pro-
yecto naval de construcciones anuales. 
en San Mihiel y rechazado en el bosque 
de Ai l l y un ataque dirigido contra las 
trincheras que tomamos el día 8. 
En los Vosgos, al Sur de Seuones, he-
mos, mediante un violento ataque de 
nuestra Infantería , réchazado á los ale-
manes, cortado sus alambradas y cegado 
sus trincheras. 
En el resto del frente nada que se-
ñ a l a r . " 
PARTS 15. 
E l comunicado oficial de la noche dice 
que no se señala n ingún incidente nota-
ble en el frente. • , 
Sei^i^^toleffráfico 
' PARÍS 15. 
Q I G U E el mal tiempo en todo el frente 
»«3 de batalla, lo cual impide y dificulta 
las operaciones. 
En los alrededores de Soissons se han 
librado encarnizados combates, cuyo re-
sultado no ha sido favorable para ios 
aliados, pues 'sus Ejérci tos han tenido que 
abandonar las alturas que ocupaban y re-
troceder hasta el Aisne ante ei empujo 
de las tropas alemanas. 
—o— 
CABA de conferir el Gobierno francés 
la medalla del Mérito Mil i tar al 
Gran Duque Nicolás, tío del Zar y gene-
ralísimo de los Ejércitos rusos,,y la placa 
de gran oficial de la Legión de Honor á 
los ' generales Janouehewiteh, jefe d-1 
Estado Mayor general; Dalincw, que es 
su auxiliar; Típusky é Ivanoff,. ambos co-
mandantes de grupos de Ejércitos. 
/^OMUNICA?? de Bethune que ha caído en 
V-/ aquellas cercanías un - aeroplano 
francés, quedando destrozado. 
Resúltó üii.^i'to el piloto Grande!, qué 
le tripulaba. .. . 
CONSEJO D É GUERRA 
Sei^clo^íá<«róficcy 
CASABLANCA 15. 
E n Consejo de. guerra han sido conde-
nados á muerte los alemanes F r i c k e y 
Grundler y á trabajos forzados perpetivTfi 
á Nerkurn, 
Todos, i ellos estaban acusados 
esnías . 
•nos de solución, era preciso. Y , salvo u n ; el debate «salgan consolados, y donde no 
;diputado, nadie concretó nada. . . j sa t i s facc ión , encuentren estima y íbuena j la desgraciada ciudad- de Avezzano, con mo-jy préndente, y pide que las 
E s evidente que á determinadas eluda- i voluntad. I tivo de los terremotos que la han asolado, j ¿¡p pésame se hagan extensiv  
des, comarcas y regiones espeñolas fa- Con un ñoco de estudio, y teniendo ¡ ESer^e€ citarse el de un colegio de - ninas que 
vórece la concesión de zonas francas. Y presente que en las cantidades y formas 1 f:Ahuníi6' sePuitai^0 « f ^ sus es<?omb.os a 
por eso las piden razonadamente. No es de tributar; m el abaratamiento de los i loO «unas que en el estaban en el momento 
QO la catastroie. menos claro que á otras perjudican, si no 1 transportes y facilidades de corauniea-
se limita la «'oncesión, estableciendo pru- clones; en el desenvolvimiento del erédi-
dentes excepciones, y s i no se otorgan :to, y en mi'l otras fuentes de ventajas su-
congruas compensaciones. Cualesquiera fa-1 pletorias cábe encontrar el remedio de 
Bos' simplistas eonsistents, ya. en una ne-1 algiin daño que pareciera inevitable, abri-
gación-rotunda, ya en una afirmación apo-1 gamos la confianza y la certeza de que el 
djeí^ea, y a en una di lación desesperante, reventón" podrá ser abordado y vencido 
resultaría errado y fatal para el eonjun-; E l Gobierno, la mayoría y las oposiciones 
to orgánico de la nación. 
Según las noticias circuladas, la Asam-
tienen la palabra. Nuestra misión es in-
formativa y crít ica. . . 
De todas las que había, solamente una ha 
podi 'o ser recogida. 
Continúan realizándose con la mayor acti-
vidad posible los trabajos de salvamento en 
Avezzano. 
Las últimas noticias confirman que el nú-
mero de supervivientes de aquella ciudad ie-
presenta la décima parte de la población. 
Según esos datos, resulta que unas 11.000 
personas 'queaíin sepultadas bajo los escom-
bros. 
tílir-e Benedicto X V . 
Idénticas raanifesfcscíones bace en nombre 
de l a , minoría tradidonalista el Sr. Polo y 
Peyrolón. 
También se adhieren .los. Sr es. López Mora, 
por los demócratas; Romero, por lo* refor-
mista*, y el ministro de Gracia y Justicia, 
por el Gobierno. 
Por unanimidad, acuerda la Cámara a?o-
ciarse al dolor de Italia y del Sumo Pónt'í-
nee Benedicto X Y . 
JMLEGRAMA D-EJL A Y U X T A M I B X T O 
E n la. sesión celebrada ayer en el Muni-
eipio madrileño, el alcalde propuso al Con-
cejo se hiciera constar al Ayuntamiento de 
S e ^ r f o telegrAfico 
AMSTERDAN 15. 
E l diario de Copenhague, National T i 
rendé, púíüiica un telegrama de Boml»py, 
I según el cual en la frontera Noroeste de 
¡la India con el Beluchistán, están luchan-
j tío las tropas inglesas con varias ' tr ibus 
j indígenas, muy bien equipadas. 
Agrega el parte que los ingleses han te-
nido seis muertos. 
Ser \ jejo _tc!ejrr&fl co 
AMSTERDAM 15, 
E l d ía 9, y según informes oficiales, 
fueron arrojadas 33 minas flotantes en lai 
costa holande&a. 
BERNA 15. 
Por orden del general Kessel se liaa 
practicado en la provincia de Brandefeur-
go varias requisas de mantas de lana para; 
ser destinadas al Ejérc i to . 
• ' - r^jo— " 
" NÜEVA YORK 15. 
E h el, empréstito, abierto para facilitaf 
las compras hrehas por los rusos én Amó-
rie?). se han suscripto por doce millones 
de dúílars varias entidades •báncariáS d® 
esta capital. 
WASHINGTON 15. 
El programa de construcciones nava» 
les ba sido aceptado por la Cámara de 
los diputados. 
Se construirán anualmente dos cruce-
ros, seis destroyers y diez y siete subma-
rinos. 
A la mayor brevedad se presentará a l 
Departamento Financiero, para su apro-
bación, el presupuesto correspondiente. ^ 
DE MI CARTERA 
PE FILES CÓMICOS 
La, iglesia del pueblo de Cappadocia se 
:¡ hundió por efecto del terremoto, y todas las .Roma el sentimiento que tieno el de Madrid 
f f ' casas están en minas. 1 por" las desgracias que han -'oa-osado á Itáljá 




.líos eontertulios ríen 
tiente cuando nosotros 
a l corrillo... 
•—¿Qué pasa, señores?. , 
primeras palabras. 
•—¡Acerqúese y escuche!—nos contesta 
-ano de los circunstantes. 
1—¡Ooimieoce usted otra vez á ileer!— 
agregan otros, dirigiéndose á un señor cor-
iPulento y rasurado> que con los lentes en 
5a mano derecha y un periódico alemán en 
la iaquierda, nos mira sonriendo... 
•—¿Pero de qué se trata?—idecimos nos-
otros, ya intrigadísimos. 
Por toda respuesta, el caballero teutón 
áos hace estas preguntas: 
•—¿Usted conoce un periódico inglés "por 
'dentro5'?.,. ¿Usted sabe cómo "se hacen" 
algunos peridd);«cos ingleses, en oposición, 
Justo es afirmarlo, á una parte de la Pren-
sa británka> realmente seria?.. . ¿ N o ? . . . 
5Pues va usted á. verlo!... ¡"Oído á la ca-
ja' !, como dicen ustedes los españoles de 
ik>s Madrüies... ¿ B h ? . . . 
— ¡Venga de ahí, amigo X . . . ! — l e res-
SK3ndemos nosotros. 
01 señor X traduce al español esta *ca-
íicatura perioditetiioa", que graciosamente 
dialogada, ¿publica un cierto diario ger-
Knano: 
—"Un cuarto de hora ea la Redaeción 
áel "The Guassin Coby", así reza el epí-
grafe—comr.enza diciendo ©1 traductor . 
Personajes: el director, un redactor y un 
«rclenanza. E n la mesa de "J'hon Pelha-
pa&s". admirable repórter del "The Guas-
sin Coby", hay un aviso del editor 6 ge-
rente que dice: "Durante la guerra es ne-
cesario que publiquemos un extraordinario 
«ada dos horasi y que lleve siempre una 
sueva noticia, con un título sensacional, 
en letra de seis pulgadas, por lo menos." 
tól repórter entra dando chupadas á una 
«olilla de 0.50. 
E l director.—Diga UFtei - Pelhanas 
''-a-y algo nuevo? 
¿no 
Pelhanas.—Noi señor. . . 
E l director.—¡Hiera usted al Kronprinz! 
Peílhanas.—¡ Im.posibl-e!... ¡Ai K r jn prinz 
"lo mataron" hace ya una semana,' el 
"Pitorreily Maily" y el "New Thimoho"!... 
que nos hacen la competencia. 
E l director.—¡Eisa gente, está visto que 
no entiende el negocio. Muerto el Kron-
prinz, se acaba todo... es decir, todo in-
fonme sensacional. . ¡Imbéciles! ¿Cuánto 
más razionable no huttera sido herirle en 
la edición, de las ocho, para declararle gra-
vemente herido en la de las diez, y mori-
bundo á la hora de almorzar?... A media 
tardo hubiéramos podido escribir: . ¡No 
hay esperanzas de salvar al Kroupn'n»!.. . 
Pelhanas ( t ímidamente) .—Bien, señor 
Koleren, pero, ¿y para las ediciones si-
guientes? 
E l director.—¡No sea usted pardillo! E n 
las ediciones siguientes, ya nadie se acuer-
da de lo que se dijo diez horas antes, y 
podemos publicar perfectamente "el nom-
bramiento del hijo mayor del Kaiser, como 
general en jefe del Ejército alemán, y la 
inmediata salida del Kronprinz & caballo 
hacia e! frente de batalla". 
E l repórter váse á entregar unas cuar-
tillas, y vuelve. 
E l director encienda nn cigarro. Se es-
cucha el tic-tac del teléfono, en un apo-
sento próximo. B l director acude. 
— ¡ A ver, Pelhanas!... ¡Vaya usted es-
cribando. 
— ¡Usted me d irá! . . . 
—"Una terrible batalla. E4 í u e g o d© fu-
silería de los aliados es tan enorme, que lo 
oímos perfectamente desde los aparatos de 
la Redacción. Los cañones alemanes no i 
suenan, y sus fusiles tampoco. Es que las 
tropas teutonas han «ido seguramente ani-
quiladas". ¿Está ya? . . . 
Pelhanas.—Sí, señor. 
E l directo;-—Pues siga usted escribien-
do. "Los belgas envían caballos amaestrados 
hre la nieve. 
Del pueblo de Scurola no queda más que 
un montón de ruinas y escombros. 
Entre éstos yacen sepultados todos los ha-
bitantes de lo que fué Scurola. 
Solamente 30 de sus habitantes han logia-
do salvarse. v 
E n Masrliano de Marsi hay 1.300 mnertos; 
concejales visite al embajador italiano. 
Servicio telegráfico 
VALENCIA 15. 
E l excelentísimo Sr. Méndez Conde, Arzo-
en Capelle de Marsi, 1.200; en Sanbenetto, | hispo de esta diócesis, acompañado del pro-
3.000, y en Pescina, 4.000. visor y del secretario, visitó hoy oficialmen-
Los pueblos de Artuechio y Giola de Mar- te. la Diputación provincial, en cuya escale:a 
si han quedado también destruidos total- principal fué recibido por la Corporación en 
mente. |. pleno, presidiia por el ^obe'nador. 
Llegados al salón de sesiones, ocupó el 
Prelaoo la siila presidencial, siendo entdh-
Se^clojteleffráfico 
PETROGRADO 15. 
Un comimicado del Estado Mayor ruso 
del Ejército del Cáucaso dice as í : 
" E l día 13 los combates en la región de 
Karaourgan continíian. 
Hicimos numerosos oficiales y soldados 
prisioneros, y continuamos persiguiendo 
a las tropas turcas en derrote más allá de 
Oity y en diversas direcciones. 
Continuamos echando á 'los turcos de 
la región del Transtchorokh. 
E n los otros frentes sin novedad.*' 
ROMA 15. 
Noticias oficiales de Vicna dicen reina 
relativa tranquilidad, lo ,mismo en la Ga-
litzia oecideníal que en la Polonia rusa, 
continuando les moscovitas en sus inten-
tos de tomar posiciones en las orillas del 
N i l a , lo que no consiguen. 
En los C á r p a t e Orientales y en la Bu-
kovina meridional, hubo escaramuzas sin 
importancia. 
' E L R E G R E S O D E L R E Y 
Anoche regresó el Rey Víctor Manuel á 
Roma, de su visita á las poblacióhés asola-
das por los ten «motos. 
E L P E S A M 3 I>E LOS R E Y E S D E ESPAÑA 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
han enviado un telegrama á los Soberanos de 
Italia, dándoles el pésame por las terribles 
ees saludado con discursos por el goberné 
clor y por el vieept'csidente do la Comisión 
permanente, en nombre de la Diputación. 
;E1 Sr. Méndez Conde dió las gracias, ofre-
ciéndose para todo aquello que sea beneficio-
so para la provincia. 
Finalmente, el presidente de la Diputación 
consecuencias del reciente terremoto, y encar- pronunció un discurso haciendo resaltar las 
gándolcs le transmitan á las familias de ios 
muertos en la catástrofe. 
L O Q U E D I C E E L SEÑOR DATO 
E l Sr. Dato visitó al embajador de 
Italia para darle, en nombre del Gobierno, 
ei pésame por las desgracias que él torre-
moto ha causado en aquella nación. 
E l uiarques de Lema ha recibido telegrama-s 
ele Roma en que so le da cuenta de la catás-
trofe y se afirma que el hospital está lleno 
de heridos. 
Se da cuenta de un rasgo hermosísimo de 
Su Santidad, que en su interés por el estado 
de las desgraciadas víctimas de los teiaemotos 
que se halkn en el hospital, estuvo per-
sonalmente á visitarlos y prodigarlas eon-
sueloe. 
E l Sr. Dato bizo saber que las noticias 
particulares aminoran mucho la gravedad que 
á las consecuencias del terremoto dan las ofi-
ciales, por lo que deduce que á menos que 
venga una ampliación de la información, en 
tal sentido, no parece que deba atribuiise á 
la catástrofe la magnitud que ios paites ofi-
ciales han señalado, sin que esto sea descono-
cer que el suceso es, desgrueiadamente, muy 
importante. 
E N E L CONGRESO 
E n la sesión .celebrada ayer tarde, el presi-
dente de la Cámara dió cuenta á ésta de Lai 
horrible catástrofe que ha llenado de luto á lai 
ación italiana, y propuso «1 Congreso conste 
afectuosísimas relaciones que siempre han 
existido entre la Diputación y su Pastor dio-
cesano, bajo cuya protección ha puesto desde 
anticuo el Hospital y los Asilos provinciales. 
Te.íminado el acto, recorrió el Prelado, 
acompañado de los diputados, toa'as las de-
pendencias de la Corporación, siendo despe-
dido con los mismos honores que á su llegada. 
al camp o ^ b a tolla. E s t o s aílmirables 30-! en acta «1 sentimiento general de esta Gá 
BARCELONA 15. 
Continúa la huelga de obreros del ramo 
de aguas. 
Los huelguistas reconocen que el moti-
vo del paro es M despedida justificada de 
dos obreros de los que trabajan en la fá-
brica del Sr. Ruscambó. 
Los huelguiistas han publicado un ma-
nifiesto, que dirigen á la opinión pública, 
en el que declaran quo, convencidos de 
que el despido fué justo, no están dispues-
tos á persistir en el paro. 
Esta noche los obreros del ramo de 
aguas eelebrarún uua reunión, ereyéndo-
se que en ella se acordará la vuelta al 
tralbajo.. 
Durante el día de hoy registráronse al-
gunas coacciones y fueron detenidos cin-
co huelguistas. 
E l número total de éstos es el de 1.300. 
¡COMUNICADO O F I C I A L 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
SP̂ VÍCÍO í e l e g T á f i c o 
PARÍS 15. 
E l ministro de la Guerra facilitó á las 
tres de la tarde el siguiente comunieado 
oficial: 
"Desde el mar á la Lys combates de 
Artil lería, algunos de ellos muy vivos. 
Hemos progresado en Lombaerzyde, 
cérea de Becslaere. 
A l Norte de Arras, el brillante ¡aitaque 
de los zuavos ha cogido á la bayoneta 'las 
posiciones enemigas próximas á la carre-
tera, de Arras á Lil le. 
E n la misma región, en Targetts y 
Saint Tjaurent,, así como al Norte de A n -
deehy (región de Roye), nuestra A r t i l b -
r ía ha tomado ventajas sobre la enemiga 
(baterías destruidas, otras reducidas á si-
lencio, dos piezas desarmadas y explo-
sión de un depósito de municiones, ade-
más destracción de numerosas defensas 
en construcción). 
A dos kilómetros al Noreste de Sois-
sons los alemanes han atacado Saint Paul 
y lo han tomado, pero seguidamente lo 
liemos recuperado. 
En la región de Craonno y Reims se 
ha. librado nn violento combate de A r t i -
llería, durante é- cual las baterías enemi-
gas han sido repetidas veces reducidas á. 
silencio. 
En la región de Perthes, en Argona y 
en los altos del Mosa nada que señalar de 
importancia. 
Hemos destruido una pasarela que Tos 
ale-manes habfan tendido sobre el Mosa 
"Señor director de E l Eco de Galicia. 
Muy señor mío: Me causó tan desagradable 
j sorpresa el telegrama de usted de esta ma-
ñana, que, después de haberlo contestado en el 
i acto en los ténminos tan claros y precisos que 
•el asunto requería, creo necesario ampliarlo 
para el eabal y completo conocimiento de u&i 
ted y de cuantos najan podido conocer la ra* 
•rísima ó inexplicable afirmación quo se le atri-
buye, según dicho telegrama, al Sr. Linares 
Kivas. 
Estuvo, en efecto, á verme hace unos días, 
este señor, á quien he conocido y tratado en 
e1 Soncúo, con el objeto de -preguntarme si era 
cierto que yo había «ondenado su drama 
garra, como afirmaba un periódico de Vitoria, 
que le había enviado un hermano suyo que 
tiene en aquella ciudad, de deiegado de H a -
cienda. 
Le contenté que no era cierta la noticia, que 
respondía seguramente á lo que se venía, di-
ciendo por Madrid y yo había sabido .por dife-
rentes conductos. 
Y no ciertamente ponqué no fuera digno d« 
condenación, sino porque no me había pareci», 
co prudente y discreto formularla y publicar-
la, temiendo contribuir con esta medida á ha-
cer mayor el escándalo causado xor su AfS-jaia 
obra dramática, con tanto daño y rebeldía 
tea las enseñanzas de la Iglesia, en lo tocanl» 
á Ja indisolubilidad del matrimonio, que es doc-
trina dogmática, y como tal inmutable ó indis-
cutible. 
^ Porque segnraimente de mi condenación ha-
ría reclamo toda la Prensa liberal y singular-
mente la más iradieal é impía, dando lugar á 
extender por más tiempo y con ajayor peligro 
y daño, asunto tan esrcabroso y nocivo c o n » 
el divorcio. 
Se me mostró como creyente católico, apng-
tólico romano, lamentánddse mucho del alcan-
ce que se le había dado á su drama, que n» 
estuvo nunca ni en su mente, ni eu su inten-
fión y que afirma se reducía en lusivament? & 
plantear en el teatro un caso con todos los re-
cursos del arte dramátieo, para lla-ruav la aten-
ción de k autoridad eclesiástica y de la civil, 
pero sin que jamás hubiera pensado en ir con-
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tra la indisolubilidad del matrimonio, que é l 
(tuvo siempre y tiew comQ doctrina dogmálica, 
'y como tal, fumlamento . r i i n c r o y pvinfiipal 
¿e Ift familia y d*\l ordtn soeiaL 
•Le oí eoo gvsto y ftprai'laeeneia esta doi-la-
ración, que mo repitió diferentes veces, aunque 
BO dejó do contradi^ h-sc en alguna de ellas, 
¡no eé si con mayor ó menor deliberación, pero 
replicándole qno n* oltótafite su ¿iteneión, que 
yo respetaba, había resultado en m último 
*rabajo maltratada la Iglesia, ccsmbatí'la la in-
^.isKílubilidard del matrinioriio y íealaado má* ó 
¡menos direcfaannente el divorcio, como ún;ca 
solución del problema planteado en parra, 
que lo dije debiera retirar del teatro Espaüol, 
donde lo trasladíiba desde la Princesa, según 
me manifestó, para poner término y acabar de 
«na vez con ta cuestión tan escandalosa sus-
©itada, contra la eufd á él lo constaba que ba-
feía protestado la buena sociedad de Madrid 
«on todos los em'ticos d© la Prensa católica. 
E n . términos corteses y llenos de reverencia 
¡para conmigo se excusó de seguir mi consejo, 
que contradecía sus ilusiones y las aJaba.nzas 
y parabienes que, de todas partes y á millares, 
« e dijo recibía á diario. 
Me preguntó si el plaxo de treinta años que 
la ley civil establece para que pueda contraer 
segundas nupcias el cónyuge abandonado, sin 
que sepa por ningún medio del consorte que 
«iesaif areció, pudiera modificarse, y le contenté 
afirmativamente, y que la misma Iglesia en este 
particular ha modificado alguna vez sus pro-
cedimientos (1); pero lo que no modificó ja-
más, ni modificará, en sus deposiciones y doc-
trinas para no consentir la autorización de 
segundas nupcias en el cónyuge que se en-
«uentre en aquel ea*o. sin tener por lo me-
mos una prueba de indicio que le asegure con 
certidumbre la presusieión de la suuerte del 
consorte desaparecido. 
í Quizá se refiera á esto, .porque á otra cosa 
¡ÍIO puede referirse', lo de la tesis ctígna de es-
indio, que decía usted en su telegrama. 
' Esto dará lugar á que, respondiendo al rue-
go que me hizo de que yo le diera mi juicio 
(no en forma de censura eclesiástica) sobre 
so drama, del cuál me dejó un ejemplar, lo 
feaga cuanto antes me sea posible, aunque para 
«lio tenga que apartarme de los asuntos y 
graves ocupaciones que tienen siempre tan 
embargada mi atención en esta diócesis. 
Con este motivo tiene el honor de ofrecer-
se de usted afectísimo s. s. y oaip. que le 
iendiee y b. s. m,, 
f JOSB MARÍA, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Madrid, 11 de Enero de 1915," 
(1) Instrue, del S. G. de de Mayo 
de 1891, y 20 de Julio de 1S9S, durante el 
•pontificado de León X I I I . 
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Se abre la sesión á las cuatro, bajo la pre-
eifleneia del Sr. González Besada, 
E n el banco azul, los ministros de Gober-
jnación y de Fomento. 
Se aprueba el acta de la anterior y s© da 
cueata del despacho. 
Una fecha y un viaja» 
E l señor M A R T I N R O S A L E S explana 
una interpelación dirigida al ministro de Fo-
mento acerca de ún decieto que apareció en 
Ú Gaceta con fecha 29 de Diciembre de 1914, 
firmado por el ministro de Fomento, que en 
aquella fecha no se encontraba en Madrid. 
Habla de la falsificación de documento 
público que ello supone. Pide explicacioines 
ai Sr. Ugarte. 
E l señor U G A R T E dice que él es el pii-
Biero en desear que no haya dudas sobre su 
gestión. 
Por consecuencia, expone lo ocurrido con 
•aas plazas de oficiales quintos de Adminis-
tración íjje había que amortizar en época d^ 
on ministro ante¡ior, lo cual dió lugar á una 
gestión con el Ministerio de Hac-ienda para 
•vitar un perjuicio á algunos oficiales de la 
dase indicada y de la de cuartos. 
Continúa hablando de los trámites me que 
«1 asunto pasó, incluso por informe d̂ sl Con-
cejo de Estado. 
Y así llegó el día 26 de Dieiemb!« de 1914, 
en que se puso á la firma regia el decreto á 
que se refiere el Sr. Martín Rosales. 
Hallándomo yo fuera de Madrid, se me te-
íegrafió, porque era necesario que la dispo-
sición apareciera en la Gaceta antes de fin 
do año, consultándomo lo que debía hacerse, 
porque el ordenador do pagos mo daba salida 
é unas nóminas mientras no apareciera la 
pnblieaeión en el periódico oficial. 
De aquí se derivaban unos graves perjui-
eios para los empleados del Ministerio de Fo-
soento, de los cuales sería responsable el mi-
nistro. 
Trata luego el ministro de los peligros que 
ix Cádiz amenazaban por el derrumbamiento 
•de sus murallas, y que motivaron su viaje 
á tal ciudad; así como luego fué á Algeciras, 
(por interesarle conocer el estado de las obras 
de aquel puerto, y después á Ceuta, porque 
también allí era conveniente mi estancia 
Hace constar que todos «MB viajes supusie-
ron una incomodidad para él, á la cual se 
©restó en cumplimiento de su deber* 
E l señor M A R T I N R O S A L E S rectifica. 
.Añima que en algunos momentos de su 
•viaje, el ministro hizo en Madrid falta al 
presidente del Consejo. 
E l señor T J G A R T E : No debe ser eso cier-
to cuando el presidente no me llamó, pudien-
¿o hacerlo. 
E l señor M A R T I N R O S A L E S continúa. 
Dice que el ministro es feo del delito de 
abandono. Porque esa disposición que se dic-
tó con aquellos apremios, pudo dictarse antes 
del viaje. S. S. es, pues, un ministro que ha 
abandonado sus deberes. 
E l señor U G A R T E : ¡Para lo que va á du-
xtix el cargo! 
Rectifica también el señor U G A R T E . 
Requiere al Sr. Martín Rosales para que 
¡diga qué objeto criminal cree que persegui-
ría el orador al mandar el telegrama orde-
dtando la publicación do las cuartillas. 
E l pavimento. 
E l señor S O R I A N O felicita al Gobierno 
por haberse aprobado el expediente da la pa-
vámentación de Madrid. A .pesar de lo cual, 
los diputados por Madrid ao están aún muy 
tranquilos. 
Acude á la extraña adjudicación que se ha 
hecho dando á cada Compañía una mitad do 
iMadrid. é Se eabe si estas Compañías aceptan 
«eto? 
Porque si no lo aceptara, se derivaron de 
ahí más dilaciones, aún habiéndose dictado un 
•cuerdo oficial del Consejo de ministros. 
Pide al ministro se determine inmediata-
mente la zona que eoíTespo-nde á cada una 
de las Co-mpaeías para que pueda tener efi-
cacia el aenerdo del Consejo. 
E l ministro de F O M E N T O anuncia qne 
imuy pronto saldrá en la Gaceta la dispo-i-
eión que reglamentará la aplicación del acuer-
do del Consejo, y en la f]ue se han t o m a d o 
íoda suerte de garantías. Uno de los precep-
tos será el nombramiento de una Comisión 
técnica para resolver con el íninistro las du-
das que pneáan mMWUatéi 
E l señor S01MANO n rlifica. 
E l señor B A R R I O B K R O se ocupa de los 
obreros irmdrileños, par» q«e con preferen-
cia puedan ser empleados en las obras del pa-
vimento. 
E l señor G I N E R D E L O S R I O S : ¿Qué 
se diría si ea Barcelona se tomara un acuer-
do así? 
E l señor U G A R T E hace constar que le m\-
rean los mejores propósitos en ese punto, con-
tando, como es natural, con los derechos de 
los oontratistas. 
Otros asuntos. 
E i señor N'OUGUES dirige varios ruegos,; 
que no se oyen. 
E l ministro de F O M E N T O contesta. Por su 
respuesta sabemos que lo tratado por el se* 
ñor Ñongues fué la realización de obras en ei 
puerto de Tarragona, para favorecer los inte-
reses de los pescadores de aquél, y á los cua-
les promete el ministro acceder, así como á 
dictar una disposición que regule algunas fun-
ciones de los agcr.tes de Cambio y Bolsa. 
E l señor C E R V A N T E S dirige otros rue-
gos. 
E l ministre de G R A C I A Y J U S T I C I A 
dirige un saludo afectuosískae á la Cámara, 
en la eual dice ha pasado veintitantos años 
de su vida cooperando modesta, pero since-
raraente, al bienestar de la Patria. 
Luego expresa su deseo de hacerse digno 
del cargo que ocupa. 
A continuación, contesta el ruego del señor 
Cervantes. 
E l señor N I C O L A U dirige tm ruege al mi-
nistro da Marina. 
O R D E N D E L DIA 
Se pasa ai sorteo de SoccionfiS. 
Después, y en votación ordinaria, se aprue-
ba el dictamen de la Comisión acerca del pro-
yecto de ley del Senado creando Bancos de 
prueba de armas portátiles de fuego. 
E l Congreso acuerda reunirse hoy en Sec-
ciones. 
Se levaata la sesión á las seis y cinco. 
! « , 
EN LA SECCIÓN 
2.» F EL CONGRESO 
L A R E U N I O N D E A V E R 
Conclusiones aprobadas por los diputados y senadores de 
las provincias de las dos Castillas, Aragónt Extre-
madura y otras productoras de cereales. 
DON RICARDO J . GATAR1XRU 
A las ocho y media de la noche de ayer 
entregó su alma á Dios nuestro querido com-
pañero en la Prensa el redactor de L a Co-
rrespondencia de España, D. Ricardo J . Ca-
tarineu, ilustre literato, notable crítico y tier-
nísimo poeta, 
A los diez y nueve años, en 1887, publicó 
su primer libro con el título de Versos. 
Desde entonces siguió cultivando su intcn-
sn vocación á la literatura, alcanzando justo 
renombre en el mundo de las letras. 
Su seudónimo Caramanchel era conocido eu 
toda España, 
H a muerto á los cuarenta y siete años, y 
deja siete hijos en triste y desamparada or-
fandad. 
A su familia y á If, Redacción de L a Co-
rrespondencia enviamos la expresión de nues-
tro más profundo sentimiento. 
—o—• 
Hoy, á las cinco do la tarde, se verificará 
la conducción de su cadáver de"de su domici-
lio, plaza de la Villa, 1, á la Sacramental de 
San Lorenzo y San José. 
DON ADEJAiNDO ?/ÍON Y IÍANDA 
E n la noche de anteayer falleció en Ponte-
vedra el ex diputado á Cortes jpor L a Cañiza, 
D. Alejandro Mon y Landa. 
E r a persona que gozaba de grandes sim-
patías en toda .'iquella región, y especial-
mente en la provincia de Pontevedra, por 
cuyo progreso trabajó con constante entusias-
mo y cariño. 
A toda su distinguida familia, y muy en 
especial á su hno, el actual diputado á Cor-
tes por La Cañiza, enviamos la expresión de 
lucst/vo sentimiento, suplicando á nuestros 
lectores una oración por el eterno descanso 
del alma del finado. 
DOÑA 1MARIA V. D E MARIN 
H a fallecido en esta corte la señora doña 
María Várela y García, espora de nue^lro 
querido amigo el notable y pópülarísimo di ¡li-
jante, que ilustró durante algún tî tnpO, con 
unánime aplauso, las columnas tíe E L DEBATE, 
Ricardo Marín. 
Reciba el querido arnieo, lo mismo que toda 
Su familia, la cxjpTesióa de nuestro senti-
miento. 
E N E L A T E N E O 
Una gratísima velada se celebró anoche en 
honor de los maestros Fulla y Tnrina, jóve-
nes compositores que reoieutemente han ob-
tenido sendos éxitos dOB L a vida breve y Mwr-
got, respectivamente. 
Luisa Vela prestó el valioso eon-curso de 
sn arte, cantando una Rima, original de Tu-
rina, y siete canciones populares españolas, 
iiiéditas, de Falla : en todas estas composi-
ciones escuchó muchos aplausos, viéndose 
obligada á re. etir una jota y una canción an-
daluza de mucha pasión. Musicalmente, to-
das ellas son veudatleras filigranas, de so-
briedad epigramática y poesía encantadora. 
E l maestro Fal la ejecutó varias piezas es-
pañolas al piano, descollando una página 
' Montañesa", de mucho vigor pintoresco. Y 
el maestro Turina interpietó, también al pia-
no, dos poemas descriptivos de enorme colo-
rido: un preeligió de humorismo el primero, 
Eecuerdm de mi rincón (tragedia cómica), y 
el segundo Rueda de niños, una evocación de 
aires infantiles que saboreamos con deleite. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E l próximo viernes 22, y los dos siguien-
tes, 29 de Enero y 4 de Febrero, se cele-
bia.án conciertos en el Circo de Priee, á car-
go de esta agrupación. 
Los organiza, como la anterior serie, el 
Círculo de Bellas Artes, cuya labor de vul-
garización filarmónica es acieedora á since-
ros aplausos. 
MANC1NELL1 S E VA 
Este genial y veterano maestro se ausenta 
por este año. Mañana domingo celebra su 
despedida del público madrileño. L a función 
elegida es Tristón é Iseo, en k que despliega 
su formidable dominio ée¡ la batuta. 
Hj d l H O DEL BÜUTISMO DE SÍTO TERES}] 
Mi día i del próximo mes de Abril se 
cunrple el cuarto centenario del día en Que 
rocibió las aguas bautismales, en ta iglesia 
de San Juan Bautista de Avila, la Mística 
Doctora Santa Teresa de Jesús. 
L a Junta de la citada iglesia parroquial, 
que preside el ilustrísimo señor Obispo de 
la diócesis y el señor cura p&rr0iCO> desean-
| do solemnizar el centenario, se ha dirigido 
I & todos los católico^ de España y Amórica, 
| invita-iidolfs ú órgahtftar up.rogrlnafvoues 
U u o r íate . i, . ^ ^ a úe 
• Jeeús nació & la XXÚA do. Qraclá. 
Momentos antes de las cuatro de la tarde 
Ifabía una extraondinaria animación en los 
pasillos de la Cámara popular. 
L a sesión comenzó á las cuatro, eon esea-
ss concurrencia. En eambio, la Sección se-
gnnda, donde se reunían los cerealistas, es-
taba completamente atestada; pasaban de 
ciento los diputados y senadores en ella con-
gregados. 
Puede d©ei-se, pues, que la sesión del Con-
greso se celebró ayer en la Sección segunda 
Algunos diputados calilk-aban la reunión de 
''Cortes castellanas". 
Presidió el Sr. Villanueva, ter.iondo á su 
derecha ai firmante de la convocatoria, señor 
Alba, 
U REUKÓI 
E l Sr. Alba comenzó dando gracias á los 
reunidos por haber respondido á su llama-
miento. 
Dijo que el objeto de la reunión era cen-
surar la medida adoptada por el Gobierno 
al prohibir la Asamblea de Valladolid. 
Este asunto—añadió—debe tratarse en el 
Parlamento pa¡a juzgar la conducta del Go-
bierno y dilucidar si debe mantenerse el de-
recho de las Diputaciones á defender sus in-
tereses. 
Mientras e! Gobierno se preocupaba de 
t'aer proyectos como el de zonas francas, 
deja dormir otros de gran importancia, como 
e' de crédito agrícola, que favorecerá los in-
tereses de la clase agiícola. , 
Hizo constar que no hablaba corno liberal, 
sino eomo representante de Castilla, y que 
e' acto que se realizaba no era de oposición 
al Gobierno. 
E l Sr. Muñoz Chaves habló en nombre de 
Extiemadma, manifestando que creía nece-
sario se cambiasen impresiones acerca de las 
zonas francas, aun cuando el proyecto no ten-
ga todavía estado parlamentario. 
Extremadura, según y a se dijo en la Asam-
blea de Badajoz, os francamente opuesta al 
proyecto de zonas. 
E l Sr. Sánchez Albornoz dijo ono en el 
discurso del Sr. Alba había dos partes: la 
referente á las zonas y la de la suspensión 
de la Asamblea de Valladolid. 
Respecto á la primera—«añadió—ci^o que 
estamos todos Je acue:do. Sobre la segunda, 
no comprometo mi voto, porque la entiendo 
cuestión política, y yo, que soy ministerial, 
•necesito oir al Gobierno antes de formar jui-
cio. 
tEil Sr. Piniés manifestó que si se trataba 
de adoptar acueidos que dijesen v e t o á pro-
pósitos ó iniciativas del Gobierno, no podía 
sumarse, ni siquiera admitir la responsabili-
dad de un acto de presencia en la reunión; 
y si se trataba de asuntos de carácter gene-
ral para las regiones, procedía llevar un 
cuestionario. 
E l Sr. Ruano habló eomo diputado santan-
derino. 
deo—dijo—<jue el proyecto e£. convenien-
te á los santanderinos; nüentras no se nos 
demuestre que es perjuidicial, lo defendere-
mos con nuestros votos. 
Mostróse conforme con que, =in carácter de 
imposición, vuelva, á pedirse al Gobierno la 
presentación de proyectos de carácter ge-
neral. 
E l Sr. Gutiérrez de la Vega expuso que 
para ¡os diputados, antes que los intereses 
políticos están los de los dist.iios que repre-
sentan, y añadió que en el discurso del señor 
Alba no había visto sino un acto político con-
tra el Gobierno, que hacía incompatible su 
presencia en la réuniÓn, por su carácter mi-
nisterial. 
E-I vizconde do Arnaya y el Sr. Martínez 
Acacio se expresan en análogo sentido que 
los demás ministeriales que les precedieron 
en el uso de la palabra. 
E l Sr. Romeo abogó por solicitar del Go-
bierno que roti.ñso de la Cámara el proyec-
to, porque se ha demostrado que la opinión 
os contraria á las zonas. 
Invocó el prceedonte del proyecto del tc-
noiismo, retirado del Pariamento por el se-
ñor Maura, porque consideraba peligrosa su 
discusión. 
E n este caso—añadió—se encuentra el pro-
yecto ¿e zonas, pues su discusión conducirá 
a luchas en t e las regiones, que so deben 
pi oeurar evitar. 
Terminó recordando que, cuando se pre-
sentó el proyecto de Mancomunidades, tam-
bién se dijo que era para todas las regiones, 
y sólo se aprovechó de ello Cataluña. 
E l Sr. Alonso Bíiyón hizo entrega ó la Me-
sa de las conciusiones rotadas por la Diputa-
ción provincia! de León, y que son contrarias 
a! proyecto. 
Don Ahilio Calderón declaro haberle sor-
prendido íp expuesto por el Sr. Alba acerca 
del objeto de la reunión. 
Reouérdese—«lijo—tque sobre la Me^a del 
Congreso ó ea las Comisiones hay proyectos 
de ea.ácíer económico que íriterésanr á todas 
las regiones de España. Yo creía que Cota 
reunión iba á ser algo así eomo una infor-
mación anticipada de los proyectos presen-
tí.dos, ©specialmente acerca del de admisio-
nes temporales, de tanta importív.urKi eomó 
el de zonas, y venía dkpu€3tó á ilustrarme 
con lo que aquí se cíijese-, pero no es así, y 
yo creo que es divagar el hablar de la sus-
pensión de la Asamblea de Valladolid, pues 
de ello se hablará en el Parlamento, y el se-
ñor Sánchez Guerra responde.á de su actua-
ción en este asunto. 
Como, iudividuo de la Comisión que entien-
do en el estudio del proyecto de admisiones 
temporales, pide que coleítivamento se ma-
nifieste la opinión de los reunidos, que él se 
compromete á convertirla en dictemeu de la 
Comisión, 
E l ST. Cobián dijo que creía más ruinoso 
que el proyecto de zonas neutrales el de ad-
mitiónos temporales. 
E l Sr. Matesanz abundó en la misma creen-
cia, diciendo que las admisiones temporales 
son para el fabricante algo así como una zona 
franca para cada uno. 
E l Sr. Alba habló nuevamente, diciendo 
aue creía que el Sr. Sátnehez Guerra había 
padecido una funesta equivocación, ó que él, 
al tratar de ejercer una iniciativa, queriendo 
proceder con delicadeza, había dado conocí-
miento de ella, mas sin propósitos do llevar 
á cabo un acto do político. 
E l señor marqués de la Frontera se mos-
tró contrario al proyecto de zonas neutra-
les. 
E l Sr Crsspo de Lara se adhiere á las 
palabras'del Sr. Calderón. 
E l Sr . Muga protesta contra las admisio-
nes temporalea 
E l Sr Silió manifestó que el se creía obh-
1 \ requerir al ministro de la Goberiia» 
giKio a VogióO pública, por estimar injnsti-
rM0,11 fn rnhibieién de la Asamblea, de Valla- i 
eada la 
dolid; y que se ponía incondicionalaiente á 
las órdenes del Sr. Alba. 
E l Sr. Royo Villanova afirmó que fueron 
mal interpretadas las nobilísimas intenciones 
del Sr. Alba al convocar la re-unión que se 
c/̂ tá celebraudo, y declaró que tanto esta 
reunión como la Asamblea en ValLdolid no 
tenían ninguna finalidad polítk-a, y sí son 
fuente de información en la que poder ins-
pirarse para combatir ó apoyar lus proyec-
tos de que se ocupan. 
E l conde de Sagasta se manifestó contrario 
á las zonas y á las admisiones. 
Los señores marqués de Albaida, Castellano, 
Pacheco y Zorita, se mostraron también opues-
tos á dichos ipiroyeetos. 
Bl vizconde de Eza excitó á la unión de 
todos para que no resulte uu fi'aeaso la re-
unión. 
Dijo que, como no había recibido indicación 
ninguna de la Diputación provincial de Soria 
respecto á la prohibición de la Asamblea, es-
pera oir la voz del Gobierno. 
E n nombre de la Comisión que entiende en 
el proyecto de zonas neutrales, dijo que éste 
no va contra ningún interés ni tontra las pro-
vincias, y que procurará armoniaar los inte-
reses y hacer una obra nacional. 
Hizo votos por que estas reuniones sean 
constantes, sin carácter político alguno, es-
tudiando pioyeetos que poder ofrecer al Go-
bierno, por si éste los juzgaba dignos de ser 
llevados á la discusión de la Cámara. 
E l vizconde de A maya se adhiere á las ma-
nifestaciones del de Eza. 
Don Abilio Calderón habló de nuevo, di-
ciendo que si ellos supieran que en la re-
unión iban á tomarse acuerdos sobre la sus-
pensión de la Asamblea de Valladolid, no hu-
t^eian asistido. 
E l Sr. Alba le interrumpe, manifestando 
une él no censura nunca á nadie, sin oir an-
tes sus explicaciones; pero que exponía su 
propósito de pedir explicaciones al Sr. Sán-
chez Guerra, pop si los demás querían sus-
cribirlo. 
E l Sr. Calderón expuso que él no había, 
abandonado ni abandonaría en ninguna oca-
sión á la Diputación de Falencia. 
Antes que político—añadió—Boy castella-
no. Si alguna vez estuvieran eu pugna los 
intereses de Castilla y los de mi partido, mil 
veces dejaiía de pertenecer á éste, y no des-
ampararía ni una á aquéllos; pues precisa-
mente, si milito en las filas conservadoras es 
por entender que el partido conservador es 
e! que mejor puede servir los intereses de la 
agricultura. 
Los Sres: Martínez del Campo y Galarza 
st mostraron contrarios á las zonas. 
E l Sr. Arias de Miranda pidió que se acor-
dase solicitar del Gobierno la retirada del 
proyecto. 
E l Sr. Romeo volvió á insistir sobre este 
punto. 
E l Sr. Sánchez manifestó que era contra-
rio á las zonas, pero que entendía que el 
pToyeeto ''1ebe discutirse. 
E l Sr. Azcárat-fí dijo que el retirar el pro-
yecto sería ¡na locura, y debe, por lo tanto, 
discutirse on la Cámara ampliamente. 
E l Sr. Piniés reclamó que se acordase algo 
concreto, para conocer si la hostilidad al pro-
yecto habrá do ser total ó parcial, y entonces 
poder comprometer ó salvar^.su voto. 
RESUMFN DEL PRESENTE 
Comenzó el Sr. Villanueva dando las gra-
cias á los reunidos por la mesura con que 
se habían expresado los oradores y la aten-
ción con que los habían escuchado los demás. 
L a tarde—añadió—©o se ha perdido. ¡Oja-
lá abundasen esta clase de reuniones! 
Llegar á un acuerdo ceñido y concreto 
cuando están presentes tantos intereses re-
gionales y políticos, no es cosa fácil; pero 
lia habido algo que se parece á un acuerdo, 
pues, exceptuando á algunos, tal el Sr. Rua-
no, que salvaron su opinión, todos coincidie-
ron en lo referente á los pioyeetos de zonas 
y admisiones. 
Leyó las conclusiones que se proponen á los 
reunidos, la primera de lai? cuales decía así: 
'^Considerando interesante conocer los fun-
dameutos del acuerdo del Gobierno prohibien-
do la Asamblea de Valladolid, se espera la 
declaración de aquél, que solicitarán las re-
presenteciones por dicha prov;nda; y oídas 
que sea-n, los x-eunidos procederán en conse-
cuencia." 
Ai leer la -palabra f-eymemefí-da el Sendr 
Villanueva, por un error dijo conciencia, y el 
Sr. Ruano interrumpió que él ya había dicho 
que en conciencia ¿reía que el Gobierno había.' 
hecho bicu al suspender la Asamblea. 
E l M\ Piniés uo admitió la palabra pro-
hibiendo. 
IntervMiierbo á un tiempo varios de los 
concurrentes; y el señor vizconde de Eza ofre-
rió la solución que se expresa en la conclusión 
jyfim^m transcrita más abajo. 
Hablaron repetidas veces los Sres. Alba y 
Piniés. • 
Intervino el Sr. Silió ofreciendo otra fórmu-
la de concordia. 
$t:- Romeo aceptó la del señor vizconde 
de Eza, haciendo con-tar que no retirar el 
•proyecto es ir á la guerra civil. 
E l Sr. Alba aceptó también la fórmula del 
señor vizconde de Eza. 
E l Sr. Piniés continuó defendiendo sus pun-
tos de vista; y el señor vizconde de Eza le 
advirtió que tan ministeral era él, y que su 
solución podía ser aceptada por todos los mi-
nisteriales. 
Se acordó que el vizconde de Eza, do acuer-
do con el Sr. Villanueva, redadase la conclu-
sión primera, y lo mismo la adicional, que 
había solicitado, y se levantó la sesión. 
L A S GOMCLUSiONPS 
Fueron aprobadas, en definitiva, las siguien-
tes: 
1. ' Etnterada la reunión del f^uíimiento de 
delicadeza que ha movido ¡al Sr. Alba, de acuer-
do eon la representación de Valladolid, á ex-
iponerle su deseo de preguntar al Gobierno 
los motivos en que se ha inspirado al suspen-
der la reunión de las Diputaciones, so acuer-
da que careciendo tos diversas representacio-
nes de eonocknietno oficial y de requerimien-
to de sus respectivas provineiss, y deseando 
salvar todo aspecto político que pudiena mo-
tivar reserva por unos ú otros, y á fin de 
no desmerecer en lo más mínimo el carácter 
de unanimidad de la reunión eu el orden eco-
nómico, se considera de gran interés la (pre-
gunta que formula el Sr. Alba., sin que sobre 
ella quepa acordar nada en sentido que pre-
sagie un juicio, que carecería de base. 
2. '' L a Junta reitera ÍOÍ juicios ya emiti-
dos respecto á los proyectos de ?.oiias neutra-
les y admisiones temporales, y acuerda cou-
Kfiar ea la acción de los diputados de su seno, 
' que figuran en las Comisiones respectivas, para 
dejar á salvo los grandes intereses represen-
tados en la reunión. 
3. ' Se acuerda asociar á los trabajos suce-
sivos, las representaciones de ¡a ganadería y 
de los demás intereses agrarios, hasta ahora 
no citados á las reuniones. 
4. a Convencida la reunión de la necesidad 
de insistir en las 'pretensiones de orden «g.a-
rio-social, que contribuyan á preparar la re-
constitución económica de España, acmi da 
revestirse do carácter permaiu-ntc pana re-
dactar una serie de proyectos (jue icrojan el 
sentir nacional y ofrecerlos al Gobierno por 
si juzga conveniente incorporal ios á la labor 
legislativa, y que atendiendo al crédito y á 
la cooperación, á la organización social agra-
ria v á la iniciación del plan de comunicacio-
nes y de hidráulica .agrícola, funde sobre sus 
verdaderas bases el (progreso nacional. 
L A INTE*PELAWÓM 
Terminada la reunión, los Sres. Alba, Si-
lió, Zorita y De la Mora visitaron al ^señor 
Besada para comunicarle que e'. lunes a pri-
mera hora interpelarían al Gobierno acerca 
de la suspensión de la Asamblea de Valla-
dolid. 
E l Sr. Silió será quien formule la 'primera 
pregunta. 
UN CtWiENTARin 
Uno de los asistentes á la reunión, perdo-
na de gran prestigio en el partido liberal, de-
cía, cuando todo hubo termin-aoo: 
"__>ío hemos estado mal de público. E¡ es-
treno de esta función merece reprisse; pero 
hay que declarar que ha sido un estreno donde 
no escasearon los reventadores." 
U L T I M A H O R A 
5 . " O O A L I A D O 
Cuatro pueblos y dos aldeas, en 
poder de los alemanes, 
Sei^icloj^csróflco 
AMSTERDAM 15. 
Noticias oficiales del G r a n Cuartel ge-
meral a l emán comunican hoy que las tro-
pas del Kaiser atacaron repetidas veces 
á los franceses, haciéndolos retroeeder, y 
tomándoles los pueblos de Crouy, Missy, 
Cuffres y Ducy-le-Long y las aldeas de 
Verrer íes y Vauxrot. 
L a oril la izquierda del río Aisne ha 
quedado completamente libre de france-
ses después de la derrota que se les oca-
s ionó ayer. 
Durante los tres ú l t imos d ías los ale-
manes l ian cogido á los franceses en el 
Norte de Solssons 5.200 prisioneros, 14 
cañones , seis araetralla'doras y varios cai 
ñones-revó'lver. 
Los franceses han sufrido pérd idas cnopi 
mes. 
E n el campo de batalla han sido en. 
centrados do 1 ú 5,000 muertos franceses 
Los franceses se retiraron á la orilla 
d e m b a (!f'! Aisne bajo el fuego de la Ar-' 
tjUería gruesa alemana. 
; Jerca de Concenvoye, al Norte de V e r i 
'dun, han fracasado todos los ataques de 
los franceses. 
E n el Suroeste do Saint M i h M , cerca 
de A l l y , los franceses avanzaron y UegJ 
ron hasta la primera l ínea de las 1' ineh^ 
ras de los alemanes, pero éstos dieron ul 
contraataque y los rechazaron, retfráj] 
dose los frailases, que sufrieron pérdid 
muy importantes. 
En el último ataque los alemanes to 
marón las primeras posiciones do los f ra l 
ceses, pero las abandonaron al llegar 1 
noche, ret irándose sin ser hostilizados. 
Progresos alemanes en el Vístul 
AMSTERDAM: 15. 
Comunica el Gran Cuartel general ale 
man que en la Polonia, al Oeste del Ví¿ 
tula, los alemanes han conseguido algn-
nos pequeños progresos. 
E n el Noroeste de Rawa, en uno- de lo< 
ataques, los alemanes cogieron á los ruso 
500 prisioneros y tres ametralladoras. 
E n los varios ataques dados por 1 
rusos en diferentes puntos han sido sieia 
pre rechazados, sufriendo grandes pér-
didas. 
¿Otro conflicto internacional? 
liONDRES 15. 
De un puerto meridional de los Estado&; 
Unidos ha salido el vapor Dakia con uñ 
cargamento do algodón para Alemania. 
Es te hecho plantea un nuevo contlicto 
internacional de carácter grave. 
Es te vapor se había refugiado en uasl 
puerto americano al estallar la guerra, y 
hace poco lo adquirió un norteamericano 
para que navegara con pabel lón de ios 
Estados Unidos. 
Un actor muerto. 
LONDRES 15. 
E n las trincheras de l a l ínea de fuegí 
ha muerto el eonocido actor cómico místei_ 
Lionel Mackinder, que había adquirido 
gran fama. 
Su primer triunfo lo a lcanzó en Lon-. 
dres el año 1895 representando la ''Shop-
g i r l ^ . 
il nuestros suscripíores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qno 
no so hallen al corriente en el pago «ie 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tentran la bondad de remi-
tirnos el importe de sus descubiertos. 
IÍA I N T E R P E L A C I O X D E L 
SEÑOR NAVARRO R E V E R T E R 
L a interpelación que sobre política econó-
mica anunció ayer tarde el Sr. Navarro Ke-
verter al jefe del Gobierno, se explanará el 
próximo miércoles. 
E n el debate que con este motivo se pre-
sentará, harán uso de la palabra los senadores 
Sres. Sedó y Parres (sobrino), quienes consu-
mirán dos turnas. 
E n la Alta Cámara se afirmaba ayer que 
este debate habrá de revestir gran importan-
cia, porque en él se tratarán cuestiones trans-
cendentales, relacionadas con la situación eco-
nómica de España, 
P A R A I N I C I A R E L D E B A T E P O L I T I C O 
Durante las horas destinadas á los ruegos 
y preguntas, el ex ministro liberal Sr. Nava-
rro Reverter anunció al jefe d°l Gobierno su 
propósito de explanar una interpelación sobre 
la política económica del (gobierno. 
Sobre este Anuncio, que desde luego había 
de ser tema de conversación entre los senado-
re-, interrogarnos á varios de ellos. 
Y más exiplícito que otros, el señor vizcon-
de de T a l de Erro, con quien hablamos, ex-
presó su creencia de que el objeto que guiaba 
al Sr. Navarro Reverter era d de plantear, 
con sn interpelación, el debate político en la 
Alta Cámara. 
E L CONDE D E E S T E R A N C O L L A N T E S 
Y IvOS P E R I O D I S T A S 
E l señor conde de Esteban Collantes reci-
bió, hallándose en el salón de Sesione?, una 
entusiasta felicitación de los periodistas que 
hacen información en la tribuna de la Prersa. 
E l ministro de Instniccipn pública rogó á 
los compañeros que acuden al salón de Ton-
ferencias, que transmitieren su gratitud á los 
de la tribuna, á la que no subía pérsonáírnen-
te por tener que acudir al Congreso, aftâ  
diendo que eon todos ellos tendría sumo gu t̂o 
en beber unas copas de Jerez y en fumar unos 
ei sarros. 
UNA PROPOSICION 
Eñ la Alta Cámara ha sido rresentada. por 
el senador liberal D. Jerónimo del Mofa!, 
una proposición solicitando que sea impresa 
la Memoria redactada por el ingeniero ^eñor 
Gareini, .como resultado de su visita á las obras 
del Canal de Aragón y Cataluña. 
A C T A D E E L E C C I O N 
E n la Secretaría del Senado se ha recibido 
el acta de elección do senador por el Arzobis-
pado de Zaragoza. 
E L SEÑOR MARIN L A Z A R O 
Ayer saludamos en el Congreso al dipu-
tado po: Mam-. Sr'. Mario Lázaro, qne llegó, 
ayer mañana en el correo de Galicia, de re-
greso de su viaje á Ferrol, donde pronunció 
ur elocuentísimo discurso en la fiesta á la 
ne muy satisfecho do las delicadas atennip-
mes de que allí ñxé objeto poi- parte ele Ja 
Juventud católica, las autoridades y ls 
Prensa. 
Nos habló de su visita á los arsenales y 
al acorazado España, cuyo joomainkaite,, don 
Manuel Flórez, le dispensó toda suerte de 
co n si der acio ncs. 
lEilogió gramfcmente las inigualadns condi-
ciones del apostadero ferrolano para las cons-
trucciones navales; y como resumen de sus 
implosiones, nos dijo: 
—¡ Si en el Parlamento hubiera verdadero 
sentido y conocimiento de estas cosas, Pe-
no!, con-sus arsenales, tendría una vida 
bradamonte próspeia y fecunda! 
B A S E S Y CONSTRUCCIOLVÜQS NAVA 
E n el Congreso se reunió ayer la Comisi 
de Presupuestas, con objeto de examinar 
dictamen emitido por la Comisión que entien 
dí; en el proyecto de construcciones y bases! 
navales é info.mar acerca del mismo. 
Después, la Comisión depositó en la Mes»' 
cié la Cámara el diotamen y el informe. 
E ! dictamen discrepa poco del proyecto de': 
ley. Suprime un párrafo en virtud del cual 
queda autorizado el Gobierno pa.a la modi-
ficación del plan dentro de las •cifras presa-
puestas, y una partida de unas trescientas 
mil pesetas para una Escuela, por haberse 
ya incluido en el p.iesupuesío aprobado pa-
ra 1915. 
Y so adiciona un artículo autorizando 
ministro para adquirir hasta cuatro sumer-
gibles y el material auxiliar para la enseñáis 
de la oficialidad y organización del per-
sonal qne á estos servicios baya de dedicarse. 
L a reunión del Gobierno y las minoría^ 
en la que aquél rogará á é?tas la lápida aprfc 
bación del proyecto, se celebrará boy. ' I 
FERROCAlíRTTiES SECUNDARIOS 
Y E S T R A T E G I C O S I 
Ayer tarde en el Congreso visitó una C « 
rrisión de represen tan les de las regiones in-! 
teresadas en la construcción do, ferrocarriles 
secundarios y estratégicos á los Síes . G c J 
zález Besada, confie de Romanones y otrÍ| 
jefes de minoría, rogándoles gestionen d | 
Gobierno que á la mayor brevedad se soxn 
á la aprobación de las Cámaras el pioye^ 
de • eforma de la ley que se refiere á la co 
trueción de estos ferrocaniles. 
REUNION D E SECCIONES ' 
Hoy se reunirá el Congreso en Seoeiones. 
•acho ron e-i Rey .—El pres iente ti el 
Consejo despachó ayer mañana, según eos- | 
lumbre, con S. M., haciéndolo 'tambi-n lofl 
ministros de Fomento é Instrucción públlcáí 
—o— 
No se hará presentación.—A pe«ar -
"haber en e.*ta etapa de Cortes dos ministros 
que no había en la anterior no se hará 
presentac ón de ellos a; Parlamento, p<í| 
que consultados tos antecedontes no i 
lia creído necesario hacer tal presentaclóll 
por tratarse de UUOÍS nombramientos «fi 
cargos vacantes y no de una verdadera orí 
sis en que hubieran habido cambio de pee 
sonas. 
Visita de cortesía.—Ei Sr. Dato man.'féJ 
to ayer mañana que es inexacto que tenca 
importancia la visita n-v. 8. M. el Roy hiz» 
ayer ail emihajador do Francia. 
Se rednio á un acto de pura cortesía, sflj 
bre el cual no cabe hacer comentarios 
cierto género. 
&©«pral Silvestre.—Ayer mañana v*? 
sitó al ministro de Fomento el general Feá 
n-ández Silvestre. 
—o— 
Otras visitas.-—Ayer mañana estm n ,1 vi-
sitar al m'nistro de la Goberuacian um 
Comisión del primer Congreso de Doctores 
para hablarle del mismo y pedirá algíj 
ñas facilidades para dicho Congreso. 
W : admlsfomes ícm'.ornles .—ta rema-
r a do Industria de la provincia de Madrlj !. 
teniendo en cuenta que con la reform* 
que se propone se anularían las garantía 
que para la producción naciona! se entablé ^ 
een en la ley de 14 de Abril de 1888, aooi^K 
dó Informar en sentido contrario á su apro-I 
bación. 
i—o— 
España y Méjico.—El alcalde do Riba-
desella ha pedido á las Cortes que exciW^ 
al G-obierno á defender la vida y los inMg 
reses de los españoles en ^VléjicoJ 
M40R(0. Año V. Núm. 1.166, É L D E B A T E 
Sábado 16 de Enero (Te T&m* 
En el Ayuntamiento 
L a sesión de ayer. 
o-
A las once y media de la mañana de ayer 
reunióse en sesión el Concejo madiileño, bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. Prast. 
Fué leí da y aprobada el acta do la sesión 
anterior. . 
Despacio «le oficio. 
Sin discusión se aprobaron los asuntos del 
¿espaesho de oíicio. 
E l pavimento. 
¡El alcalde propuso el nombramiento do una 
Comisión que visite y dé gracias a GoMeruo 
por haberse adjudicado las obras de la pavi-
Bientación de Madnd. / ^ 
E l Concejo lo acordó así por unanimidad. 
Oi'den del <!»»• 
Sin discusión se aprobaron varios dictáme-
pes de relativo interés. 
También se aprobaron vanas concesiones 
oc licencias para; consbruoeión de casas y apor-
tai-as de establecimientos. 
igualmente se aco.dó, después do amplia 
discusión, la celebración de festejos cu el 
próximo Carnaval. 
Preposiciones. 
Fueron tomadas en consideración las si-i 
tuientes: 
U«ia del Sr. Díaz González, para que se 
irstalen 16 faroles y seis fuentes vecinales en 
«1 paseo de Extremadura. 
Otra del Sr. Gaicía Cortés, para la apro-
bación de los acuerdos relativos á jubilacio-
nes, adoptados con ocasión del presupuesto 
de 1915. . . , 
Esta última fué aprobada con carácter de 
urgencia, después de defenderla ampliamen-
te su autor. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Blanco Parrondo ocupóse de la, á 
á su juicio excesiva, velocidad de los automó-
viles por las calles de Madrid, y pidió que se 
retiren los carnets á los chauffeur? que ten-
gan más de una denuncia. 
Del mismo asunto se ocupaion los señores 
Llórente, AÍWrez Arranz, Bellido y otros, 
terminado el debate el alcalde, prometiendo 
estudiar la cuestión. 
E l Sr. García Coités pidió que se impida 
h mendicidad á las personas quo vayan cou 
niños, para impedir la inicua explotación de 
que éstos son objeto. 
E l Sr. Silvela abundó en la misma pre-
tensión, si bien creyó que !a única manera de 
reducir la mendicidad es impidiendo la en-
trada de los pobres en Madrid. 
E l alcalde ofreció ocuparse del asunto. 
E l Sr. BelliuO formuló un ruego relaeio-
Bmdo con la Escuela Agunre, contestándole 
_ el alcalde. 
Después de varios otros ruegos de escaso 
interés, se levantó la sesión á las tres de la 
tarde. 
Obreros sin trabajo. 
Ayer por la mañana se congregaron en la 
p^za de la Villa unos cuantos centenales de 
obreros, en demanda de trabajo. 
Una Comisión de ellos subió á ver al al-
calde, quien les manifestó que el Ayunta-
miento no cuenta casi fondos para darles 
trabajo, pero que procuraiá se les facilite 
por el Ministerio de Fomento. 
—Otra Idem id. la cruz de primera cla-
se del Mérito militar, con distintivo blan-
co y pasador del profesorado, de que se 
halla en posesión el ofkial primero de In-
tendencia D. Mariano Belsué Remón. 
Hacienda.—Real orden ampliando la ha-
bilitación de ]a Cala de Monjoy, término de 
Rosas, y habilitando la playa de Molims de 
Vent, en el m' smo término, para embarcar 
y desembarcar las mercancías que se men-
cionan. 
—Otra habilitando la Isla Dragonera pa-
ra embarcar y desembarcar por cabotaje los 
productos que se indican. 
Gobemax;i6n.—Real orden relativa á la 
supresió-n de denominaciones de funciona-
rlos del Cuerpo de Telégrafos residencia de 
éstos y distribución de los asuntas del Ra-
mo en la Dirección general de Correos y 
Té^ágrafpé. 
Instrucción pública..—Real orden dispo-
niendo se anuncie á concurso do traslado 
la provisión de la plaza de profesor de 
Gimnasia, vacante en ei Instituto de Bada-
joz. 
—'Otra con/flrmando en el cargo de di-
rector del Museo Nacional de Artes Indus-
triales á D. Rafael Domenecih y Gallissá. 
—Otra nombrando conservador del Mu-
seo de Arteg Industriales á D. Luis Pérez 
Bueno. 
—Otra ídem auxiliar técnico del Museo 
de Artes Industriales á D. lOmilio García 
Campos. 
L A S N E U T R A L E S 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Academia de San Femando. 
Esta Aeauemia terminará en breve la re-
dacción de las bases para el concurso dol an-
teproyecto del monumento de Cervantes, que 
iiabiá de erigirse en la plaza de España. 
Gran Peña. 
Esta Sociedad ha celebrado junta general 
ipara aprobación de cuentas generales y elec-
ción de la nueva directiva. 
Fué reelegido presidente el duque de B i -
vona: vicepresidente. D. Felipe Matbé; te-
sorero, D. Vicente Sebastián y Erice; secre-
tario segundo, D. Lu's Caballero de Rodas, 
y vocales: el conde de Lérida, D. Adolfo Ca-
daval, D. Lorenzo Angel patino y D. Felipe 
Gómez Acebo. 
Ateneo do Madrid. 
A las seis de la tarde de boy dará una 
conferencia en el Ateneo D. Manuel B. Cos-
sío, versando sobre el tema "Bosquejo del 
Aite español". 
Defensa Social de los Cuatro Caminos. 
Este Centro celebrará mañana domingo, á 
las seis de la tarde, la inauguración de su 
nuevo domicilio en la calle de Kairaundo Lu-
lio. núm. 5. 
Presidirá el acto el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Akalá, y hablarán el di-
putado á Co.tes Sr. Marín Lázaro, el sacer-
dote D. Maximino Pérez Gil y los Sres. Ro-
mero y Rivalta. 
Además habrá una parte de concierto mu-
sical, ejecutado por el Sr. Cursach y varias 
señoiitas. 
OPOS/C/ONES Y CONCURSOS 
yuanps 
preferida por cuantos la conocen. 
E B V R G E L O * & 
Se^cio teleaTáflcq 
Reconstrucción de una iglesia. 
BABCBIÍONA 15. 
E l señor Obispo bendecirá mañana las 
obras de reconstmeción de la iglesia de San 
Antonio Abad, artístito templo edificado en 
el siglo X V , y que fué incendiado por las 
turbas revolucionarias durante los sucesos de 
la semana sangrienta. 
Información pública. 
Se ha acordado abrir una información pú-
blica para depurar abusos cometidos por la 
Empresa que monopoliza el servicio de pom-
pas fúnebies, y entre los que se cuenta el de 
haber sacado del ataúd el cadáver de una per-
sena, porque su familia no pagó en el acto 
su importé. 
Un expediente. 
Los Sres. Blanco y Manresa han dado por 
terminado el expediente instruido pana depu-
rar las responsabilidades en que pudiese ha-
ber incuirido la Policía con ocasión de los su-
cesos de la plaza de Cataluña, y en el que 
han declarado los periodistas Sres. Pahissa 
y Aguinre y el Sr. González Alonso. 
E l expediente ha sido remitido á la Di-
rección general de Seguridad, y á él han sido 
unidas fotografías y el expediente que ins-
tinyó á su vez la Asociación de la Prensa, 
Los derechos del carbón. 
E l gobernador civil recibió la visita de 
una Comisión de delegados de las fábricas 
del gas, que fueron á solicitar la rebaja de 
loe derechos arancelarios que satisfacen los 
carbones al entrar en España. 
¡En visita, entregaron al gobernador una 
exposición, en la que formulan su petición, 
fundándola en la carestía de los fletes. 
Pidleudo una subvención. 
Con destino á la terminación de las ob as, 
op-üpi/ow T?q oj.iond pp sn.iqo op •Bamir- «y 
solicitar del Gobierno la subvención de 800.000 
pesetas anuales. 
L A C U E S T I O N 
D E L A S Z O N A S 
EN PRO Y EW CONTRA 
DEL PROYECTO DE LEY 
1>ICR V H J i A N U E V A 
E l Sr. Villanueva censuró ayep acremente 
un artículo publicado el jueves en un diario 
do la mañana, en el que se alababa y expli-
caba lo que significan las zonas neutrales. 
¡Dijo que en el citado artículo se revela un 
gran desconocimiento de la industria conser-
vena en España, y que de estas cosas se ocu-
pará dentro de la Chimara. 
LOS C A T A L A N E S 
De Barcelona llegaron ayer á Madrid el 
sonador Sr. Sedó y los diputados señores 
Ventosa, Garriga y Cororainas, 
E n el despacho de las Comisiones del Con-
greso hicieron entrega de los folletos impre-
sos con los informes de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, del Fomento de la Pro-
ducción Nacional y Cámara Industiial. 
E l Sr. Cambó y otros diputados regionalis-
tas regresarán á esta corte el lunes ó el mar-
tes, feoha en que creen tendiá estado parla-
mentario en el Congreso la interpelación so-
bre la suspensión de la Asamblea de Vallado-
lid. 
L A COMISION 
Para el lunes está convocada en el Con-
greso la Comisión que entiende en el proyecto 
de zonas neutrales. 
L A CAMARA DiB INDLSTIUA D E MADRID 
L a Cámara Oficial de Industria de Madrid, 
en sesión celebrada el jueves, aprobó el in-
forme que eleva á la Comisión correspondien-
te del Congreso acerca del proyecto de ley 
sobre el establecimiento de zonas francas. 
L a Cámara de Industria se opone en ab-
soluto á dicho proyecto, y solicita que, en 
beneficio de toda la industria española, se 
proceda al desarrollo de la ¡política naciói.al 
que, comprendiendo desdo los transportes al 
crédito, favorezca el desarrollo de la riqueza 
del país en todos sus aspectos, y como uno de 
los. más impontantes en el que se refiere á la 
exportación. 
E X P R O D E L A S ZONAS 
BARCELONA 15. 
E n el Círculo Mauristfi se ha inaugurado 
una serie de conferencias de divulgación so-
bre las zonas neutrales. 
E l presidente, D. Jaime Iravé, definió la 
zona nent.al, haciendo historia de los mer-
cados antiguos y enumerando las institucio-
nes similar s en España y en el extranjero. 
Expuso su creencia de que las zonas neu-
trales no perjudican á la industria interior, 
y protestó de la afirmación que se hace por 
algunos de que las zonas neutrales desmem-
bran el territorio nacional. 
Por último, pidió á todos que patrocinen 
la implantación de las zonas neutrales. 
E L D Í A D E A Y E R 
-' Se halla vacante en el Instituto general y 
técnico de Badajoz la plaza de profesor de 
la asignatura de Gimnasia, que ha de pro-
veerle por concurso de traslado. 
Pueden optar á la traslación los eatedrá-
tvoos numerarios del mismo grado de ense-
ñanza que desempeñen ó hayan desempeño-
do plaza igual á la que es objeto de este 
concurso. 
Los aspirantes elevarán sus solicitudes, 
acompañadas de la hoja de servicios, al mi-
nisterio, por conducto y con informe del jefe 
del establecimiento donde sirven. 
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Guenu.—Real decreto nombrando go-
iKirnador mi litar de Segovia al general de 
•brigada D. Vicente Felíu y Prieto. 
-—Otro ídem general de la primera bri-
gada de la undécima división, al general 
«« brigada D. Guillermo Lanza Iturriaga. 
Otro promoviendo al empleo de gene-
ral do brigada al coronel de Infantería don 
IrtlM Mayorga y Rassa. 
Marina.—Real decreto autorizando al mi-
nistro de este departamento para adquirir 
sin las formalidades de subasta 6 concurso 
y por gestión directa, los proyectiles nece-
earios para los acorazados "Alfonso XIII ' -
y "Taime I" . 
Hiioienda.—Real decreto declarando ju-
bilado & D. Atanasio María Quintano y Díaz 
de Ortega, jefe de Adnrinistración de ter-
cera Case del Cuerpo de Abogados del E s -
tado. 1 
. Ornela y Justicia.—-Reales órdenes nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
que 36 indican á ;los señores que se men-
cionan. 
tíuorra.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se menco-
nan las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servicio militar activo. 
—Otra declarando pensionada la cruz de 
segunda clase del Mérito militar, con dis-
tintivo blanco y pasador del profesorado 
de quo se baila en posesión el teniente co-
ro TI el do ArtMlería D. Ignacio Mazeres Al-
*ed. • 
MERCADOS X A C I O X A L E S 
Arévalo.—Morcado de granos. 
Cotización del detall del día 12 de Ene-
ro de 1915.—Trigo, de 54 á 54 Vs reales 
las 94 libras castellanas; centeno< de 38 á 
38 V2 Idem las 90 Idem; cebada." de 29 á 
30 ídem la fanega; algarrobas, d© 37 & 
39 ídem Id. 
iCa'cútase la entrada de trigo en 400 fa-
negas. 
Tendencias mercado, firme. 
Temporal, lluvioso y frío. 
D[ m m n ñ i o n 
Por iniciativa del senador D. Jerónimo del 
Moral, se ha celebrado Q\ la Diputación de 
1 oledo una Asamblea do regantes, con ob-
jeto de estudiar el estado del canal de Ja-
rama y solicitteé del Gobierno que ponga la 
acequia en condi'-iones que permitan apiove-
eharla. 
Asistieron varios sona.iores, diputados á 
Cortes y provinciales, representantes de la 
Prensa y otras muflías poisonas, y so reci-
bieron adhesiones do varias personalidades 
de Madrid y Toledo. 
Hicieron uso do la palabra varios asam-
bleístas, que deseribieion el estado actual de 
la acequia del Jarama, y expusieron la nece-
sidad de que el Gobierno redacte unas orde-
nanzas y se realicen las obras necesarias pa-
ra el ap; ovechamiento de ¡as aguas, pues de 
no hacerlo así, os muy probable que pronto 
dejen de labrarse los terrenos comprendidos 
dentro de la zona, legablo. 
E l presidente, Sr. Agrola, hizo el resumen 
de los discursos, y oti seguida se aprobaron 
las conclusiones siguiente?: 
Que en la distribución de ¿réditos pam 
obras nuevas hidráulicas, de primaros del año 
actual, se consigne cantidad bastante para 
las importantes obras de icvestimiento indis-
pensables en el canal, en una longitud de 
doce á cato; ce kilómetros, en la inteligencia 
de que éstas pueden efectuarse en los meses 
de Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Di-
ciembre, en los que no es necesaria el agua 
para los riegos en el año actual ni en los 
veniieios. 
Que se construya una nueva presa, pues 
la actual se encuentra ruinosa, porque al 
construirse no fué cimentada sobre terreno 
íli me. 
Y que so dicten ordenanzas que regulen 
los riegos. 
P l o s i ó n ó o í S i o n a ó o 
A las tres y media de la tarde se abre la 
se;-: 'n bajo la presidencia del general A<-
clrraga. 
E n escaños y tribunas escasísima oonca-
rrencia. 
E n el banco azul los ministros de Ins-
trucción pública y Gracia y Justicia. 
Se tee y aprueba el acta de la sesión an-
terior, 
RUEGOS Y P R E G U N T A S 
E l Sr, D E L MORAL amuncia una Inter-
p-elaoióu aoorca de la acequia del Jarama. 
(Entran en la Cámara el jefe del Gobier-
no y el ministro de la Guerra.) 
E l MARQUES D E ROZALE-JO formula 
un riuego relativo á la consignación del pre-
supuesto vigente para reparaclín de tem-
plos parroquiales y de la iglesia de Mfelilla, 
cr-'ntesWndole el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
Ambos oradores rectifican bnevemente. 
E l CONDE D E E S T E B A N C O L L A N T E S 
saluda á loé senadores por ser la primera 
vez que hace uso de la palabra en la Alta 
Cámara desde que ocupa la cartera de Ins-
trucción públiica. 
La guerra europea. 
E l Sr. NAVARRO R E V E R T E R anuncia 
al Gobierno una interpelación relaciomada 
con las consecuencias que ha tenido y pue-
da tener para España la guerra europea. 
E l Sr. DATO acepta la interpelación, que 
será explanada «10, época oportuna. 
Los Sres. SEDO y P A R R A piden se les 
reserve un turno en el debate qne se ori-
gino con motivo de la anunciada interpe-
lación. 
E l Sr. DATO se muestra conforme con 
ello. 
O R D E N D E L DIA 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
misión acerca del proyecto de ley derogando 
la de Jiirif dicciones de 23 de Marzo de 1906 
I ó incorporando á los Códigos penal comúii, 
de Justicia militar y penal de la Marina 
! de Guerra, las disposiciones oportunas. 
Sin debate se aprueba el dictam-en con 
una enmienda del marqués de Pilares. 
Tómiansio vario'? acuerdos para mañana, v 
se levanta la tesión á las cuatro y media. 
N O T I C I A S 
L a temperatura. 
E l termómetro mareó ayer: 
A las ocho de la mañana, dos grados. 
A las doce ídem, ocho. 
A las cuatro de la tard-e. seis. 
Temperatura máxima, 12. 
Id»m mínima, dos. 
E i barómetro marcó 712 mm. 
Tiempo variable. 
E L MEJOR POSTRR 
"Apocados por excesos de trabajo inte-
lectual, nerviosos, neurasténicos, tomad la 
X E U R A S T I X A C R O K R O . único específico 
per el que recobraréi.: '? ••-jind.—Depósitos-
Pérez Martín y Comp.. ^alle Alcalá 9, 
y Martín y Durán.—Madrid." " • * 
De Instrucción pública. 
Reales decretos.—Determinando el escala-
fón de antigüedad de los catedráticos de la 
Escuela Central de Ingenieros industriales y 
de la de Barcelona, de acuerdo con la vi-
gente ley de Presupuestos. 
—Disponiendo que se rectifique el censo 
de la población de Morón de la Frontera. 
De Fomento. 
Reales decretos.—Nombrando en ascenso de 
escala inspectores generales del Cuerpo de 
Minas, á D, Ladislao Perea y D. Juan Fa l -
có; ingenieros jefes de primera clsse, á don 
Ramón Aguirre, D. Eduardo Gullon, D. E n -
sebio Sánchez y D. Alfredo Medina, y de se-
gunda, á D. Luis Santamaría y D. Vicente 
Kindelán. 
—Autorizando á la Junta de Obras del 
pantano de Guadalcacín para elevar hat-ta 
28.000 pesetas los gastos anuales de dirección 
y administración. 
DIA D E RETIRO PARA SEfiOHAS 
- o 
E n la capilla de Hijas de María Inmacula-
da para el servicio doméstico, tendrá lugar el 
día 19 del corriente él día de Retiro mensual 
para señoras, dirigido por el reverendo padre 
Juan Francisco López, de la Compañía de 
Jesús. 
A las diez se celebrará la Misa; á las diez 
y media Meditación; á las cuatro menos cuar-
to de la tarde Lectura, y á las cuatro Medi-
tación. 
Las señoras que deseen hacer el Retiro, in-
ternas, .se servirán avisarlo con algún día de 
* anticinación. 
D E M Ó C R A T A S 
Y L I B E R A L E S 
¿SE HACE LA UNIÓN 
DE IOS DOS PARTIDOS? 
UNA C A R T A D E B U R E L t i 
E l ex ministro demócrata Sr. Burell lia 
dirigido al director de E l Liberal la siguien-' 
carta: 
"Mi distinguido amigo y t-orapañero: E n 
E l Liberal de hoy aparecen estas líneas: 
"Por discreción prescindimos de citar nom-1 
Iwes de las personas quo lian intervenido en 
U patriótica labor de unión, limitándanos » | 
decir que el Sr. Burell no lia sido ajeno á 
esos ti abajos. Estos se llevaron con tanta re-
serva, que ni el Sr. García Prieto ni varios 
ex ministros demócratas, entre los cuales figu-
ra el Sr. Barroso, tenían noticia de nada." 
Aunque el calificativo de "patrióticos" apli-
cado á tales trabajos tiene, naturalmente, un 
sentido honroso, yo me consioieio en el caso 
de consignar lo siguiente: 
"No sé (ni creo) que aquellos trabajos ha-
yan existido; pe¡o, sea como quiera, lo que 
sí puedo afirmar es que no hay hombre po-
lítico alguno con clara conciencia de caballe-
•'O capaz de sostener mi más remota colabo-
ración en obra para la cual el primer ele-
mento, el elemento indispensable y primordial 
á todo paso y á toda iniciativa de inteligen-
cia, habría de ser, no ya el previo conoci-
miento, sino la acción peisonal del Sr. Gar-
cía Prieto. 
"Otros poírán no conocerme; pero ¿es 
que mis compañeros de periodismo ignoran 
que yo una y cien veces, por ref íactario al 
misterio y á la confabulación, he abusado, á 
mi coste de arriesgarlo todo, en arranque de 
espontaneidad, á la luz y al aire peligroso de 
la P.̂ ensa y de la tribuna? 
"Si yo hubiera creído oportunos ciertos 
ti abajos, primero que nadie habría sabido de 
ello la persona ilustre en quien yo, con toda 
libeitad, hice un día reconocimiento de jefe. 
Mí adhesión, ni al Sr. García Prieto ni á 
nadie ha pertenecido jamás al orden gentili-
cio, por lo mismo que es resultado de mi afes-
to, de mi respeto y de mi voluntad. ¿A quién 
sino á mí mismo habría yo burlado en tales 
sentimientos si, cauteloso con el ma:qués de 
Alhucemas, hubiera participado en los su-
puestos trabajos patrióticos? 
"He sabido un día que el conde de Ro-
manones había dirigido una carta, de igual 
nobleza en el espíritu que en la expresión, 
al conde de Sagasta. Nada pude hacer en el 
a«unto sino darme po;' enterado y opinar que 
la respuesta adecuada, en la parte polítka, 
sólo podía da-se con la autoridad del señor 
García Prieto. Después conocí la visita del 
señor conde de Sagasta al señor ma qufe de 
Alhucemas, á la cual ni asistí ni tenía por 
qué ser invitado. 
" Y esa es mi intervención en pnnto á las 
aproximaciones de liberales y demócratas. Si 
hay alguien de é-tos 6 de aquéllos que sepa 
de otro acto mío, ocasión le doy de decla-
ra ¡lo. . . No habrá quien lo haga. 
' T a r a llegar á la unión yo ño conozco más 
que un medio: la identidad de juicio sobre 
los problemas de vida ó muerte planteados 
en España. ¿Coincidimos en la estimación de 
su gravedad y en la resolución de ellos? To-
rio eso puede hacerse públicamente, como has-
ta ¡i hora en público también hemos írjóstna-
<.<j nuestros disentimientos. Otra clátee de 
nétodos no niego que se cnltive en la polí-
tica española: pero no creo que mis actos 
parlamentarios desde Octubre de 1913 indi-
quen la menor prefeien-cia por métodos se-
mejantes. 
"Gracias por la bondad que estoy seguro 
ha de dispensar á estas líness, y me reitero su 
amigo afectísimo y compañero, Julio Burell. 
14 de Enero de 1915." 
L A R E U X I O X D E LOS DEMOCRATAS 
A las once y media de la mañana de ayer 
se celebró en la ea.-a del marqués de Alhuce-
mas la reunión de los ex ministros demó-
cratas. 
Asistieron los Sres. Eguilior, Cencas, Eehe-
gamy, Gullón (D. Pío), Ruiz Valarino, Rodri-
gáñez. Barroso. Burell, Groizatd, Alvarado y 
Merino. 
A h s dos y media se dio por terminada, y 
de ella facilitaron la siguiente nota oficiosa: 
" L a reunión comenzó rogando el señor mar-
qués de Alhucemas al señor conde de Sagas-
ta que se sirviera dar lectura á la carta que, 
«1 honrosa memoria de D. Práxedes Mateo 
Sagasta, le dirigiese días atrás el señor con-
de de Romanónos, lamentando la división de 
las fuerzas liberales, siendo aquélla oída con 
profunda simpatía y participando los reuni-
dos de iguales sentimientos. 
Proced óse después á ordenar y distribuir 
los inmediatos trabajos parlamentarios, y por 
unanimidad fué autorizado el señor marqués 
de Alhucemas, con el más anrrlio voto de con-
fianza, para todo cuanto afecto á la marcha 
del partido, afirmándose siempre la signiflc!:-
ción y personalidad del pairt'do v dfe su 
jefe." 
Según nuestros informes, comenzó la re-
unión dando lectura el conde de Sagasta á 
la carta que le dirigió el conde de Romano-
nea. 
E l marqués de Alhucemas rogó á los re-
unidos que expusieran individualmente su opi-
nión acerca del asunto. 
E l Sr. Merino solicitó ser el último en ma-
nifestar su parecer; y comenzó por expo.ier 
el suyo el ministro menos antiguo, Sr. Burell, 
ratificando la carta de que en esta Sección 
damos cuenta y que el Sr. Burell enviara al 
director de E l Liberal. 
Todos los reunidos mostráronse conforme5:, 
y de esta unanimidad nació la primera parte 
de la nota oficiosa. 
Después tratóse dk? los proyectos que el 
Gobierno tiene presentados al Parlamento, 
especialmente del de bases y construcciones 
navales, acerca del cual el general Con cas dió 
notioiss de que la Comisión quo entiende en 
el ü?tudio del proyecto ha de introducir en 
él modificaciones de importancia. 
Los reunidos resolvieron conocerlas para 
fijar definitivamente su actitud, acordando que 
en el debate intervenga, en nombre del parti-
do, el Sr. Alcalá Zamora. 
Y terminó la reunión con el voto do con-
fianza para todos los asuntos ti atados, al se-
ñor onarqués de Alhucemas. 
E L CO.VDE D E SA<ÍASTA 
Numerosos periodistas se acercaron al cunde 
de Sagasta cuando éste llefió al Congreso. 
E l Sr. Merino contestó amablemente á las 
(preguntas que los repórters le hicieron sobre 
Ja unión de las dos ramas liberales, diciendo 
lo siguiente: 
—Correspondiendo á los deseos que el se-
ñor conde de Romanoues mo manifestaba en 
su carta, existe una corriente de deseo» de 
unión entre los demócratas. . 
, Yo pienso que la unión no b& de ofrecer 
dificultades tal como la plantea, el conde de 
i Roma-nones. Pero, paaa algo Dios nos ha 
dado la facultad de expresar nuestras ideas. 1 
Todo se medirá, se pesará y se contrastará;' 
y, jallá veremos! 
E L SEÑOR BARROSO 
Despnés de empezada la sesión, llegó el se-
ñor Barroso al Congreso. 
Nos acercamos á él, y con él sostuvimos el 
siguiente diálogo: 
— L a nota de la reunión de ustedes no está 
•muy clara; ¿podría usted dstallarnos .algo 
más lo que trataron en casa del Sr. García 
Prieto? 
—Yo creo—contestó—que la referencia que 
hemos dado indica ya de qué cuestiones nos 
ocupamos. L a reunión fué larga; mas téngase 
cu cuenta que la labor parlamentaria que se 
presenta exigía un detenido estudio. 
—¿Trataron ustedes de las zonas? 
— E n general, nada más. Hasta que los di-
•pntados de las regiones que han sido citanos 
por el Sr, Alba terminen su reunión, no po-
.kmos concretar nada. Hemos hablado tam-
bién do la escuadra, do la política económica 
del Gobierno, 
—¿Y' de oirás eosas? 
—No; de ninguna cosa má«. 
—'Pero en la nota se hace una referencia 
á la aproximación. 
—'Pues ya lo tienen ustedes en la nota. 
—íMas el texto de la nota está obscuro, don 
Antonio. 
—¿Obscuro? ¡S i está más claro que el 
agua!... 
Y se alejó del grupo de period:sta«, porque 
el interrogatorio se hacía largo ó difícil de 
responder. 
E L MARQUES D E A L H U C E M A S 
Terminada la sesión óel Senado hablb-
mos unos momentos con el señor marqués 
de Alhucemas. 
Interrogado sobre la reunión celebrada por 
la mañana, declaró que lu nota oficiosa en-
viada á los periódicos expresaba fielmente lo 
ocurrido en ella. 
—-i Pero se habló en la reunión de esas co-
rrientes de unión entre liberales y demó-
cratas? 
—Naturalmente. Se ha leído la carta que di-
rigió el conde de Romanónos al Sr. Merino. 
—'¿Y hubo criterio unánime entre los re-
unidos? 
—'Completamente unánime—afirmó el señor 
García Prieto. 
—>SÍq embargo, parees quo el señor mar-
qués de Santa María discrepa de este gene-
ral sentir. 
•—Bueno, pero yo me refiero á los ex mi-
nistros, y el señor' marqués de Santa María 
no es ex ministro. 
Lo que puedo asegurar á ustedes es que de 
la reunión de esta mañana ha salido la de-
claración expresa de nuestra libertad é inde-
pendencia como minoría política. 
—^¿Y -tespeeto de las zonas neutrales? 
—<Ya en eso cada uno podrá seguir la con-
ducta que le dicte su conciencia. Dentro do 
lo minoría será completa la libertad indivi-
dual de criterio, pues puede haber intereses 
encontrados, y claro es que hay diferencias 
entre el litoral y el interior. 
E L SEÑOR DATO 
Nuevamente habló ayer el Sr. Dato del 
pleito liberal-democrático. 
—'Realmente—'dijo—no me explique nunca 
1?. disidencia en esc partido, ni vi tampoco 
que existiera una verdadera diferencia entre 
sus grupos. 
Se trataba nada más quo de una divergen-
cia de apreriación en materia de procedi-
mientos, pero no en- la doctrina del par-
tido. 
E l reumatismo: 
Su tratamiento. 
Loe peumáitiicofi tienen que guarflarse del 
frío y sobre todo de la humedad. Las arti-
culaciones inifartadas encontrarán alivio con. 
flas fricciones y masaje», lo que da elastici-
dad & las ooyun'turasf el;imlna los derrames 
líquidos y favorece la iclmilaci-ón que s© 
efectuaba loniperfe ota mente. Como los reu-
mAtlcos »uidan imicho, tienen que mudara© 
de ropa con freouencia. Téngase en cuenta 
que la humedad es la enemiga de los reu-
imátkiOS. 
E l reuimfl^ico haná bien en evitar toda 
ci'.ase de cansando oorporal, veladas, abuso 
de bebidas altooból'cas; debe llevar una vida 
metódica y tranquila. L a cilaae de aJimen-
tación es cosa quo imiporta mucho al reu-
mAt'Co. Se requiere un alimento sencillo: ha 
de icomer de preferencia carnes blancas y 
•legumbres verdes. Beberá agua ectoándoíe 
un poco de vino, ©e abstendrá de excitan-
tes, tales como licores, café, tabaco. 
I 1 
B O D A S 
E n breve so celebrará el matrimonio de la 
señorita Matilde Montagud y Valenzuela, 
hija de los marqueses de Valveide de la 
Sierra, con D. Federico Ballester. 
—¡En Tarragona se ha celebrado la boda 
de la señorita, de Tudela, hija del goberna-
dop civil de aquella provincia, D. Antonio, 
con el secretario del mismo Gobierno, don 
Rafael Afán de Rivera, 
N A T A L I C I O 
Lá señora de Polavieja (ü . Camilo), ha 
dado á luz, con felicidad, una niña. 
V A R I A S 
H a ingresado en la ínclita Orden de San 
Juan de Jerusalén D. Francisco Javier Dus-
met y Aiizcun. 
—Han regresado á Sevilla, procedentes de 
Lisboa, los señores do Uaquiano. 
F U N E R A L E S 
Con motivo del aniveisario de la muerte 
del capitán general señor marqués de Pola-
vieja, se celebró ayer un solemne funeral en 
la iglesia de los Luises, en sufragio del alma 
del ilustre caudillo. A lia -ceremoaia concurrie-
ron numerosas personalidades. 
Presidieron el duelo el conde del Grove, 
en representación de S. M. el Rey; el presi-
dente del Senado, capitán general Azcárraga; 
el géhérRl Barraquer; por la Cruz Roja, el se-
ñor Criado; los Sreé. Barco y García Alda-
ve y los hijos del finado, D. Alfonso, D. Ca-
milo y D. Alvaro. 
A l terminar el acto, la. marquesa viuda de 
Polavieja, que asistió á él, y sus hijos, reci-
biewm nuevas manifestaciones de duelo. 
E N F E R M A 
Se halla graYemente enferma la respetable 
señora, doña María Antonia Mardomingo, viu-
da de Mazas. 
Ayer le fué administrado el santo Viáti'co. 
Pedimos á Dios conceda á la distinguida en-
ferma una* pronta mejoría si así la conviene. 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A 
Entre la numerosa audiencia militar que 
ayer por la mañana recibió S. M. el Rey, fi-
guraron los generales Ampudia y Burguete; 
coroneles Aldir, Marzo, Caí rasco y Díaz Fe-
guoroa. 
• ' E N F E R M O S 
L a Infanta Doña Beatriz se halla lovemen-
te enferma. 
Su Alteza la Condesa de París ha entrado 
en pleno periodo de •convalecencia. 
Las Reyes han enviado un afectuoso tele»-
grama á nuestio embajador en Londres, se-
ñor Meny del Val, cuyo padre se halla en-
fermo do algún cuidado. 
D E R E G R E S O 
Procedentes de A'lgeciras, llegaron' ayer á 
Madrid los Infantes Don Carlos y Doña Lui -
sa, viniendo muy satisfechos de su estancia 
en dicha, población andaluza. 
IXE P A S E O 
Despuó? de ser cumplimentado por el em-
bajador de Alemania, salió ayer tarde Su 
Majestad» el Rey de paseo por la Casa de 
Campo, acompañado por su ayudante, el co-
ronel Échague, quien hace pocos días regresó 
de Ftancia. 
A los preceptos de higiene arriba ex-
puestos afiadiremos ei consejo de tomar Pi l -
doras Pink tan pronto como se noten los 
primeros síntomas de un ataque de reuma. 
Las PíM-oras Pink ejercen una acción esti-
mulante en los 6rganos elimlnadorest faci-
litando así la expailsión del ácido úrico qu« 
al acuimu'.''arse en las art eulaoiones da lu-
gar á los dolorea reumáticos. 
Una señora de Málaga, doña María López, 
que vive en la calle de Sagasta, núm. 8, en 
vista de los excelentes resultados que lia 
obtenido por la toma de las Pildoras Pink, 
ha extendido el certificaído siguiente: 
"iCertiflco que he tomado las Pildoras 
Pink contra dolores reumáticos y de estó-
mago y que he obtenido una completa cura-
ción merced á estas excelentes pildoras. Y 
para que conste firmo Ha presente certifi-
cación, expresan-áo mi agradecim'ento y au-
torizándole á usted para que la pub-llqu© s i 
lo estima oportuno." 
Las Pildoras Pink se hallan d© venta en 
todas las farmacias al precio do 4 pesetaa 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
U C E S O S 
Varios. 
De un carro( en el que realizaba la 
mudanza de sus' muebles, desde la callo da 
Santa Teresa á la de San José, Francisco 
Gozo Carrillo, lo sustrajeron, sin que s© 
sepa quién, una maleta conteniendo efec-
tos por valor de 300 pesetas. 
—Trabajando en los talleres d© "Mundo 
Gráfico", el impresor Rafael Lozano Cor-
dón, se causó una grave lesión en una mano, 
—iEn la calle Anc;ha de San Bernardo, un 
tranvía atropelló á una mendiga, que pot 
la gravedad de las lesiones sufridas, y de 
su avanzada edad, no pudo declarar. 
— L a niña de doce años Francisca Pardx> 
Vela.scoi fué arrojada de su domicilio, sito 
en Carabanchei Bajo, por su madrastna, y 
carecendo de recursos, presentóse en la 
Comisaría de la Inclusa, acompañada d« 
una vecina llamada Pilar Pérez Martínez, 
L a niña pasó al Gobierno civil, donde se 
gestiona su ingreso en un Asilo. 
— E l contratista de las canterías de cons-
trucción del nuevo Matadero, Antonio Díaz 
Velasco, ha denunciado á su socio indus-
tria'1, Eduardo Tartos, por haber desapa-





San Marcelo, Papa y mártir, y Santos 
Fulgencio y Honorato, Obispos, 
E N C Ü A E T A P L A N A 
Originales de actualidad. 
L a Misa y OfkTo <livi«iip Kon d© S a a 
Fulgencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Tumo: L a Inma-
culada y Samtiago, Patronos do España. 
Corte d!e María.—Del Carmen en su igle-
sia, en San José, Santiago, San 'Sebastián, 
Santos Justo y Pástor, parroquia de Cham-
berí, Santa Bárbara, l a Concepción, San 
Pascual y toa Paúles. 
Cuarenta Horas.—Escolapios d© San An-
tón. 
Santa Iglesia Catedral.—-A las ocho M-isa 
de Comunión en ©1 altar del Corazón d© 
María. 
Capilla del Santo Cristo d© la Salnd.-— 
Continúa ol Triduo al Santo Niño Jesús del 
Remedio; á las .once se manifestará Su 
Divina Majestad^ rezándose el Trisas'o y el 
Triduo; después* Misa solemne y Bendición 
con el Santísimo. Por ila tarde, á las cinco, 
predicará el P. Calasanz Babaza. 
Capilla de 5as Roales Caballerizas.-—JOon-
tinúa la Novena á Satn Antonio Abad. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola* 
«cdón.-—Par la tarde, á las seis, solemn© 
Sailve y plegarla á Nuestra Señora. 
Iglesia de las Escuelas Pías de San An-
tonio Abad. ( Cuarenta Horas. ) — A las 
ocho se expondrá á S. D. M.; á las diea 
Misa cantada y por la tarde, á, las cuatro, 
solemnes Vísperas, Novena, predicando el 
P. Severiano Labarin, y Reserva. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).—il 
Continúa ol Quinario a i Sagrado Corazón, 
de Jesús, por la tarde, á las cinoo, predi-, 
¡cando D. José María Moreno. 
Religiosas del Corpus Christi.—Comienza 
la Novena á Nuestra Señora de las Tribula-
•ciones, A las cuatro y media d© la tarde 
Estación, Rosario, sermón, qu© predicaráni 
los padres Loóox y Laguna, Eacrolaplos; No-
vena, Reserva y Salve cantada. 
Roliíi'iosas de Cóngoras.—Continúan los^ 
Sábados EucarMlcos; á las? siete media 
Misa cantada con S, D, M, maniíiesito, y por 
la tarde, á las cinco, Estación, Rosanio, 
Salve y Ejercicio Eucarístiro dirigido |>ori 
ip,l Sr. Marina, Bemdiclón y Reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco dé 
Borja.—A la» ocho Misa de Comunión para 
las Hija., die María. 
Santa Cruz.—^Cultos á la Sagrada Faonl-
lia.—A las diez Misa cantada y á las cua-
tro y media de la tardo Exposición, Esta-
ción ( Rosario, sermón por D. Luis Calpena, 
Triduo, bendición y Reserva. 
{Este periódico se publica con censurif 
eclesiástica^ 
Sábado f& de Enero de 1915. E L D E B A T E 
MADRID, Año V. Núm. 1.166. 
S O R T E O 59 
Aota de los títtfloe de la Deuda amor-
tiaable al 5 por 100 que han sido 
amortizados en el sorteo cele-
imwlo en el día de hoy. 
E M I S I O N D E 1900. 
fc»erie A*-—'Niúmeros de las bolas que re-
presentan los lotes 14-0, numeración de los 
ftítulos que deben ser amortizados 1.391 á 




























44.491 á 500; 
54.171 á 80; 
7-1.271 á 80; 
74.011 á 20; 
75.7211 á .30; 
79.561 á 70; 
' 8;8.12'1 á 30; 





á 70; 10.221 
ilO.4.60, 104.591 á '6(00; 10.'817 108.1611 á 
70; 10.95'6, li0<9.551 á 60;: 11.fH)i9 116.0.8-1 
íiá 90; 12.443, 124.42ll 4 30; 12.475' 124.741 
á 50; 1,2.575, 125.741 á 50; 12.624' 126.2'31 
á 40; 13.426, 134.2,51 á 60; 13.5¡23Í 135.221 
jlá 30; 13.5:66, 135.651 á 60; 13.683, 13.6.821 
'é. 3i0; 14.477, 144.761 á 70; 14.5i5i0, 145.4.91 
!A 500; 14.735, 147.341 (á 50; 14.819, 
.148.181 á 90; 15.4'26, 154.251 á 61O1. 
.:- Serie B.—^Números dé las bolas qu© re-
,presentan los lotes 514, numeración de los 
t ítulos que deben ser amortizadas 5.131 á 
'¡40.; 1.270, 12.16191 á 700; 2.626, 26.251 á 
60; 2v9i3!6, 29.351 á. 60; 3.316, 33.151 á 
'60; 3.9i27, 39.261 á 70; 4.-540, 45.391 á 
jiíOO-.; 4.61«, 46.181 á 90; 4.685, 46.841 á 
¡'50; 4.720, 47.191 á 200; 4.9013, 49.021 á 
!30; o.3i5i2, 53.511 á 20; 5.821, 5.8.201 á 10. 
Serie C.—^Números de las bolas que re-
presentan los lotes 842, numeración de los 
t ítulos que deben ser amortizados 8..411 á 
•20; 864, 8.6.31 á 40; 1.07.6, 10.751 á 60; 
1.187, l l .S 'Gl á 70; 1.3i84, 1S.8S1 á 40; 
2.277,-22.761 á 70; 2.324, 23.231 á 40; 
2.328, 2(3.271 á 80; 2.614, 26.131 á 40; 
4, a2i2, 43.211 á 20; 5.395, 53.941 á 50; 
5. 'a67, 56.661 á 70; 6.010, 00.091 á 100; 
6.022, 60.ail á 20; 6.173, 81.721 á SO; 
6.205, 62.041 á 50. 
Serie I>.—iNlúmeros de las bolas que re-
presentan los lotee 5118, nuimeración d© los 
títulos que deben ser amortizados 5.171 á. 
80; 576, 5.751 á 60; 1.168, 11.671 á 80. 
Serie E-—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 179, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 891 á 
95; 314, l.:5!66 á 70; 876, 4.376 & 80; 
a4i2, 4.70:6 á 10; 1.926, 9.62^ á 30. 
Serie F.—NUmeros de las bolas que re-
presentan .los lotes 510, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 2-.5-4!6 á 
50; 6&4, S.lfrS á 70. 
EMISION DS 1902. 
¡.5.60,. 22.5.501. á 
22.90-4, 229.031 
ü 10; 23.771, 
2-43.411 á 20; 
L—^NUrneros de la»- •bolas qire «re-
presentan los lotes 15.§"26, aumeración de 
Jos títulos que deben ser amortizados 
Í56..2.51 á 60; 15.868, 158.6^1 á 80; 
15.922, 159.211 á 20; 16.214, 182.131 á 
40; 16.485, 164.8-41 á 50; 17.047 170.461 
á 70; 17.949. 179.481 iá 90i;"* 19.015, 
1O0.141 é .50; 19.207, 192.0:61 ü 70; 
19.775, 197.741 á 50; -19.850, 19.8.491 á 
500; 20.043 200.431 á 30; 20.130 201.291 
á 300; 20Í69.2, 206.911 & 20;' 21.651, 
216.501 á 10; 22.001, 220.001 á 10; 
22.0.79 2i20.7Sl á 90; 2i 
600; 2.k.805, 2'28.041 d 50 
4 40;- 2'3.72:1, 23:7.2-̂ 1 
237.701 a ' 10-; 214.34:2, 
24.343, 243.421 á 30; 25.446, 254.451 á 60. 
Soisie B.—Números de las' bolas que re-
presentan los lotes 7.043,; numeración <lo 
loe; títulos que deben ser amortizados 
70.421 á 30; 7.764, 77.631 á 40; 7.883, 
78.621 á 30; 8.7'96, 87.951 á 60; 8.883, 
88.621 á 3,0; §.954. 89.531 á 46. 
Serie C,—.Números de ilas bolas que re-
presentan Ios lotes 8.878, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
68.771 á 80. 
Serie I>.—.Números de las bolas que re-
presentan los lotes: 14.070. nuím«ración de 
los. títulos quo d«ben mr amortizados 
14.070; m.m%, 15.018; 16.2(64, 16.2iG;4; 
15.406, 15.40/6- 15i9^2, ir).9,62; 16.199. 
16.199; 16.329, I t M ñ i 17.002, 17.002. 
Serie EL—Nfimer©s de las bolas que re-
presentan los ¡lotes 11.097, numeración de 
los títulos que deben iser amortizados 
11.097; 11.967, 11.967; 11.976, 11.976; 
12.001, 12.001; 12.399, 12.39-9; 12.58'2, 
12.5^2; 12.9.8«. 12.982. 
Serie F.—Nüimeros de las bolas que re-
presentan los lotes 4.699, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
4.699; 4.7^31, 4.7.31; 4.785, 4.785; 5.363, 
5.3i6i3. 
EMISION DE 1906. 
Serie A.—.Números de las bolas que re-
pnesentan los lotes 26.211, numeración de 
loa títulos que deben ser amortizados 
202.101 á 10; 26.379, 263.781 4 90; 27.062 
270..611 á 20; 27.681, 276.801 á 10; 29.114' 
291.131 á 40; 29.329, 293.281 & 90; 29.649' 
29:6.481 a 90; 30.120, 301.191 á 200; 
30.122, 301.211 á 20; 30.473, 304.721 á 
30; 30.7.98 307.971 á 80; 30.955, 309.541 
a 50. 
ISerío B.—{Niúmeros de las bolas que re-
presentan los lotes 9.006, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
90.05.1 a 60; 9.5.41, 95.401 á 10; 10.118. 
101.171 4 80; 10.$06, 103.051 á 60; 
10.475, 104.741 & 50. 
Serie C.—Números de las T>olas que re-
presentan los ¡lotes, 74.;7!8.5í numeración de 
los • t ítulos que deben ser amortizades 
75.5:4!8; 7'6.190, 7.6.1-90; 
77.049, 7-7.04:9; 77;088, 
77.210; 77.837, 77.837; 
78.3:91; 7 S. 412 4, 
79.15.6; 7'9-4!45. 79.4,45; 
Madrid, 15 de Enero de 1915.—V." B.»: 
E.1 subgobernador, Belda.—CP. B i secreta-
rio, O. Blanco-Recio. 
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? S . 1 > K , 
79.825. 
Serie !>.-—íNiúmeros denlas bolas «que vtó-
presentan -log lotes 17.822^ numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 
17.822; 18.i2.3.4, 18.234; 18.686, 18.686; 
18.9i54;, 18.9Í54. 
Se«ie E . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presen tan los lotes 14.147, numéración de 
Hois títulos que deben ser amortizados 
14.147; 14.889, 14.889; 15;242, 15.242. 
Serie F . — N ú m e r o s de lag bolas que re-
pyfsenban los lotes •S.849i numeración de. 
íbs títulos que deben ser 
Fondee »<iblle<»s. Iiiterlor 4 Vi 
Serie oeáü.Of lO^osotasaominulos . . . . 
» K, » 25.009 • » . . . . 
» I>, • 12.509 • » 
» C, • S.ÜiW • • . . . . 
. B, » 3.509 • • 
- > A, • 500 » • - • . . . . 
» G y H , de 100 7 200ptas. nouiliils» 
En (Slforenlessaclea 




Cédulas Bn«iceUipot.0<l«» Ksjjnña.ífl/o.. 
Obllgaclouea: F . O. V. Arlza, S'/o 
Sociedad do BlaetrlcIdadiMúdlodía,^ . . . 
Kloetrlcldad do Cliatnberr,S"/ii . . . 
Soelednd G . Aznearet-a da líspaHa, l ' / j . . 
Ü11I611 Aleol^plera Mápaflola, bVi 
A c c í o n e s d o i B a i i e o de KspafSa 
Ideni Hispano-Amoneano 
Idem Hipotecario do ISspafía 
I d e m d o ^ s l l ü a . . 
IdcTti ''"epafio! d e O r é i i l t o . . . . 
Idem Centi'a! Mojlcatio 
Idem líspaflol del Ufo de la Plata 
CoiflpnfUii Arrendataria ileTabeeo? 
8. O. A-z.ncarera de ISspafía. Preforiíii'.es. 
Idem OriJInarlas 
Idem Altos Hornos de Btltjao , . 
Id8raD!ir'>-Ii'alK"oi'« 
Bo lón Ak'ahol«ra ISspafíoIa, 5 ' e . . . . . . . ] 
fdemHenlRei^i EspRRoIa, B ' / j . . . . . . . . 
í d e m Kspaflola de Bxplosliras ." 
• 
Ayvestatuleate d* H a i s l i . 
Emp.l í-rssObifgaeloues l O O p i ? 3 t j j . . . . 
Idemportosiiltaa 
IdomoRprepiae iones inter ior . . . , . . . . . . . 
ldomfd.,eii el e i i s a n e l j o . . . . . . . . . . . . . . . 













































































BOLSA » E BAÍROJÍIIJONA 
Interior fin de mes, 73;• Amortlzable 
5 por 100, 95; Nortes, 68,50; 
70,25; Orenses, 16; Andaluces, 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 84,85; Francés, 73 
rriles: Norte de España, 339; 
341S!; Rfotinto, 1.463; Crédit 
1.198; Bancos: Nacional de Méjico, 3.9o; 









BOLSA D E C H I L E 
de Chile, 171; Español de 
NUEVO COMEDOR D E CAR i DAD 
m el Asilo de Jesús, de San Martín, que 
sostiene la marquesa, de Squilaehe, ha s:do 
inaugurado un comedor de caridad, en el que 
se facilitará todos los días comida sana y 
abundante á 60 pobres. 
Los bonos para estas .eomidas son repar-
tidos .por el señor cura de la parroquia á que 
pertenece el Asilo. 
varios responso», cantados por el capellán d«l 
cementerio, los concejales entregaron al padr» 
del difunto 100 pesetas, y. el Sr. Blanco P*. 
nondo, además, le prometió una colocación 
en el Ayuntamiento, pa;a la semana pr&. 
xima. . 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheqtie, 100,70; orden telégrafo, 
OOiOi.OO; Londres, cheque, 2.5,23; 25, 26, 28 
y 30; Berlín, clieque, 000,00. 
Ayer, á Jas tres de la tarde, se vevifieó el 
traslado del infortunado niño Mateo ízcara, 
vendedor de periódicos, á quien mató un au-
tomóvil, desde el Depósito judicial hasta el 
cernen ledo del Este. 
. L05 compañeros de Izeara. llevaron en hom-
bros la caja hasta la Puerta de Alcalá, y ya 
en ésta, fué dicha caja colocada én el coche 
fúnebre. 
presidieron el duelo Jesús Izeara, padre de 
la víctima; los concejales Sres. Planeo Pa-
rrondo. Casero y Morayta, en representación 
del Ayuntamiento, y varios periodistas. 
Después del entierro, al que precedieron 
REAL.—(Func ión 36 de abono; 23 del 
tumo segundo.)—A las ocho y tres cuar-
tos, L a bohemia. 
ESPAÑOL.—A las diez, ÉJl místico. 
COMEDIA.—A las diez (función popt^ 
lar) , EJ tren rápido y Los vecinos. 
P R I N C E S A . — A / las diez (moda). U n í 
mujer y Mañana de sol. 
L A R A . — A las seis (doMe, especial), 
A. S. (tres aptos) y Pastora Imperio.—A 
las diez y cuarto (dobie, espeoal)^ A. S. 
(tres actos) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (triple, á pre-
cios de doble). Las golondrinas.—A las dios 
y cuarto (sencilla). Molinos de viento.—A 
las once y media (sencilla), Una mujér in-
decisa. 
' APOLO.—A 'las ser-s (doble), ¡Te la d-> 
bo. Santa Rita!, la Argentiuita é II cáv($-
lie're (ti Narunkesbunkesberg.—A las diez y 
cuarto (doble). L a tabla de salvación, la 
Argentinita y 'Aventuras de Max y Miño 
ó ¡Qué to-ntos son los .sabios! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sóc-
elo n vennouth). Fúcar X X I (dos actos).-* 
A las diez y media (doble), I os ídolos (do* 
actos, estreno). 
COMICO.—A las nueve y media (sencfc. 
Ha) Mi amiga (tres actos).—A las on^a 
(doíxle). L a sobrina del cura (dos actos), 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 16 y 18, 
y General Cas/taños, 6; teléfono 5.109).--r 
Cinema de moda.—A las seis (popular), 
«Cabina".—-A las diez (popular), "Cabiria". 
IMPRENTA: PÍZARRO, 14. 
Coloca ca-pitales (grandes y pequeños) al 9 p o r 100 a s n a l (pago mensual) en primeras hipotecas^ constituidas preeisamenté 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c f é s i c o a s t r a í d a s (la mejor garantía) exenitas 6» 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por givo. Pídanse prospectos á 
Petróleo Gal no eura .las enfermedades del cuero cabelludo. Pulverizar vuestros cabellos: con L O C P A R B L B E L L y obtendréis extraordinanios beneficios. L O O P A R E L B B L L produce la mi&s bella y delicada sensación. . E l autor de L O O P A R B L B E L L está á % 
iflisposición de todos los médicos de Madrid, para demostrar que Petróleo Gal no cura las enfermedades del "uero cabelludo. De igual modo demuesitra que L O O P A R E L E E L L .las cura todas. 
IXe venta en Madrid: Perfumería de Alvarez G6mez Peligros, 1; Perfumería Inglesa, carrera de San Jerónimo, 3; Farmacia de Borrell, Puerta del Sol, 5; Fara:acia del Globo, piaza de Antón Martín, 44; Felipe Gómez, Hortaleza, 24; G. Torres, Im-
perial, 9 y 11; Farmacia de Viedma, Carretas, 22; P. Munllo, Px^íncipe, 22. E n Cádiz: Viuda de J . Rey, Rosario, 10. E n Barcelona: Hijo de Jofeé Vidal y Rivas, Pelayo, 42; Baims y Soler, Jaime I , 18-. E n Zaragoza: L a Catalana, Perfumería, Don Alfonso I , 
aüm.'- 34. Precios: Madrid y provincias, ¡ 3 ! pesetas. .Servidos directamente por su autor, 7 peseta», franco de porte. * 
Exigid la marca LOOPARELBEíLL y la firma del autor en el precinto de garantía. Casa central de L O C P A R B L B E L L : Concepción Jerómina, 12. Teléfono 5.S22.—Pedidos á Francisco Avales del Campo. 
NOTA.—Pronto se pondrá á la venta AVALOS, últfcna creación del autor de LOOPARELBEÍLL. • 
P A R A BUENOS I M P R E - i 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, j 
Encomienda, 20, duplica-1 
«k>. Apartado 171, Madrid. 
Especial para anuncios 
en ÉCtlos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
«és . Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-. 
• das ias provincias de E s -
paña. 
• 'MSP 
V ^ U t 
® ® 
frs álscürsss pronuneisdot pur t 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
Puede u s t e d 
pasar varios 
días ag rada -
blemente dis-
t ra ído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L l D A B P A L P I T A N T E . 
i A los propagandistas sociales 
¡Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fon» 
¡dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por él 
experimentado propagandista D. Juan FrancisiCo Cô -
irress.—í>OS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
Ide Gracia,' 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
W , F U E N C A R R A L . 10, 2.» 
Teléfono. S05. 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
la mejor cera liquida 
para dar brilio á los pisos. 
(BENZO-CINAMICO) 
DEL DOCTOR M A DA RÍA G A 
eficaz fémed 
Jos 
elentes y'crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoraciófn consiguientes, y auxiliar in-
superable de los .diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimouioiss' facultativos. Frasco, 3 pe-
setas. Plaza de la Indepcndeitcia, núm. 10, 
Anuncios en genera!, es- : 
cuelas de defunción y ani- I p f ^ i p A ¡ p / ^ Q 100 p l a z a s anunciadas.' 
,L_ iQ\3r \ / -Ai r \ J O A c a d e m i a - preparatoria.; 
Jacometrezo, 50, primero. ^ Profesorado técnico. Relatores, ,"4. 
mejores carbones del mundo, de la región Cuna Española, para todos 
de •ca'efacclón y uso doméstic o, buenos y baratos. . • . 
Ovoides de Antracita í e primera, á 2,5'0 saco de 40 kilos. 
Almendra de Antracita de primera, á 2,00 " " " 
Carbonilla de Cok de primera, á 2,0ü " " " " 
Brasero sin tufo. Herraj, á 3,75 hectolitro. 
y os -convenceréis. Grandes surtidos en el Almacén: Paseo Im-
Teléfono 2.418. 
las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para eseríMi' ao tie-
ÉéQ rival en España. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS . 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la eanss está en e! 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y ñuides. 
fjue se deslice por ía pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y perm 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.8 Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose nardos. 
D. Angel Herrera 
v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
e venta ea el Kwsce de F T e o l O ! O Í S S / V - P R E S T S 
IL DEBATE, calle de Ákafá. eoa-
re-
Redacción y Adm 
TELÉFONO 363 
ano, 12. - MADRID 
APARTADO 466 " "" 






E n la cuarta plana 
ídem id. plana entera.. 
Idem id. media plana 
ídam id. cuarto plana 
Idem id. octava p l a n a . . . . . . . 
Msdrid 
Provincias 
Portugal . . . . 
Extranjero . . . 
Unión postal. 
No com pron-
tos pages adalantados. Cada anuncie satisfará 10 céntimos de impoesto. Se admiten 





Se remite á provincias por 2,33 p e s e t a s y al 
extranjero por 2,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
imágenes , Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala eorraspsntlsariv, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
La «Unión de Damas E s p a ñ o l a s » ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada p o r su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita re la t iva á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante fol leto se halla de venta en e l kiosco de E l DgE^TB (calle de A l o » 
lá, frente á la iglesia de Calatravas); e l precio es e l de 1,25 pesetas. 
Dentro 
30 
¡t de esta Sección pnblicareanog anuncios en ya extensión no sea superior á 
w palabras. Su precio es eí do 5 céntim os por palabra. E n esta. Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuit a para las demandas do trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, pagando «ada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
P R O F E S O R A de fran-, J O V E N , buena letra. 
ees. Lecciones á domicilio, desea colocación horas n í 
Honorarios módicos. Se-che. Cédula 7 74 4 
rrano, 80, baj-o interior ' 
{ P R O F E S O R francés, 
11a,̂ ^T-ít• ̂ W""vi ^ — 'práctico, ofrécese. Gorre-
IMAGENES, Pasos Be- J ' duplicado, 
lenes, campanas; pídanse ¿ '^ 
catálogos. Secundino Ca-,y 
San Juan SEÑORA viuda 
13, segundo. Barcelona. ¡asistir sacerdote 6 caba-
i 11ero. Atocha, 141. 
! derecha. 
Jíesra superior íija— 
JJxfcra negrra fija 
Azul negra fija 
Mrmda negra fija... 
V i o i í i t a negra fija.... 
Stilográfica fl.ia....... 
De colores fli^-s 
Azul negra copiar... 
¡Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto & negro 
Eacribe negro violado pacaa pronto & negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para ^plumas de bolsiHo. todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copla & negro 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todo» colores. 
Da varias copias en i« : 
Par-a dar & Jntasy tampons. 




















































Í Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
«fe máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
¡Paquete tinta en polvo comunieativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Eemitiendo el importe de seis paquetes de eualqiiier clase de la adjunta tarifa 
,96 remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis én grzn velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importé de veinte litros de tinta se remi-
tirá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
LffiBESlA E 
A T O C H A , 53 y 55. T E L É F O N O 2.706.-
Blaboración completa y esmerada eu todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
oorapleto y vanado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demée 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latín, conformo al último decreto de 
gu Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosarios y devocionarios blancos para Primera» 
Comuniones. 
i Esta casa trabaja con especial laterés los objetos y artículos propios para 
ÉJetequesis, - " 
MNBA D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádis el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevidi&o el 3, 
M X E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual., saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Mé-
j .eo. Regreso .de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
IÍINEA D E CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi -
jón el 20 y de Coruña el '21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
U N E A D E VENEZUEDA-COkOMiBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para L a ^ Palmas. Santa' Cruz dé Tene-
rife, Santa Cruz de la Pa^ma> • Puerto Rico,. Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Guracao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veraeruzi Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, C-umaná, Carúpan T rinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E P I M P I N A S 
Trec© viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo ias escalas de 
Coruña. Vigo, Lisboa, Oádiz, Cartagena y Valenicia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiombre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo^ Singapore, Ilo-IIo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuaitro martes, 6 sea:* 27 Enero; 24 Febr«ro, 24 Marzo, 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 JuliOt 11 Agosto, S Septiembre, 6 Octu-
bre 3 Noviemibre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas in-
termedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y feiverpool. Servicio por traisbordo para y de los puer-
tos' de la costa oriental de Africai de la India, Java, Sumatra, China, Japón 
y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y d* Cádiz e'l 7, para Tánger, iCasablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Oruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental d© Africa. 
Rsegreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias, y-de la 
Península Indicada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servieio mensual, saliendo de Bil bao y Santander el 16, de GIJón y Co-
iruña el 18. de Vigo el 191 de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
i Buenos Aires el 16, para Montevideo, Santos Río Jaueiro, Canarias, Lisboa, 
jVigo, Coruñaj Gijón, Santander y Bilbao, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
Iros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cámtodo y tj'ato esmerado, 
¡como ha acreditado on su dilatado servido. Todos los vapores tienen tele-
i grafía sin hilos. 
i También se admite carga y se e>:pi den pasajes para todos los puertos del 
: mundo, servidos por líneas regulares. 
P A R A los artríticos re-l AROGADO solicita ocu- izquierda, 
comendamos como infali-'Pación en Notaría, bufe-
ble el AGUA D E COR- te Regstro. Encomientda 
CONTE. principal. 
T R A B A J A R A cual-
C A B A L L E R O desea co-!quÍ€r cosa por comida, jo-
locación, por modesta que ven formal; sabe escrito 
sea. Velarde, 12, segundo. vl0' d e f e r e n c i a s : cedu* 
la 871. 
H I P O T E C A S sobre fin-
cas en Madrid, á interés 
iegal. Centro de Contrata-
ción. Moratín, 3, principal 
3 á 6. Teléfono 2.628. 
M U J E R formal, desea 
servir á señor solo ó sacer-
dote. Calle Independencia, 
3. cuarto. 
S A C E R D O T E graduado, 
©on mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principa!. 
L1NOLEUM: Hules d^ 
mesa, saldo mitad precio.' 
Teléfono 4.965. S e r r a . j 
Puentes,. 5. 
CASA particular, cede i 
gabinete. San Roque, 8,| 
principal izquierda. 
F A B R I C A de campanásj 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio iforúa. 
Portal de Urbina, 2. Vi -
toria. 
~ L O S qu© "tienen A R E -
N I L L A S sanarán bebiendo 
el AGUA D E CORCONTB. 
P R O P E S O R de canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
O F R E C E S E señora co-
ser á domicilio. Una pe-
seta, mantenida. Cédula 
13.717.-
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rencias inmejorables. Jar-
dines, 7. 1.° izquierda. 
J O V E N empleado, ofré-
cese horas tarde, icobra-
üor, secretario, 
dula 27.989. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. . 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al. 
varez de Baena, 5. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterelosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Laeoma Herma-
nes. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de 
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rea de la Frontera. 
~ E L AGUA " D E GOR-
CONTB es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
la clase'médica. 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 0 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
CARIDAD. Señorita Ma. 
nuela Fernández, Marqués 
de Urquijo. 12, 4.o 4.o iz. 
quierda. Ofrécese para co-
ser en casas particulares, 
acompañar señoras, señori. 
tas. Lecciones de piano. S« 
encuentra en completo dea. 
J O V E N estudiante, e l» 
recursos,, venado provin-
cias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección cole-
g io , ayudarse c a r a i r a , 
F u ^ a r r a l , 22. portería. 
J O V E N , aprobado sim 
.Plaza Policía, sabiendo a l -
lg0 "anees, varios sistemas 
itmecanografía, desea colo-
cación escritorio ú otra 
análoga, prefiriendo cas» 
católica. Inmejorables re-
i e ¡ S 0 ' C ^ 8 ' L¡sta' o ^ i ® 
E M P L E A D O Estado, In-
mejorables r e f e r e n c i a s 
so-ícita administraciones^ 
^sta Correos, cédula n ú -
mero 15.498. 
SEÑORITA mecanogra-
fista. desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21 
principal. 
S E S - O R A viuda, desoa 
acompañar señora 6 niños 
¡ó cuidar de casa. También 
| aceptaría portería. pue3 
; tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, a 
principal interior. ' 
P R A C T I C A N T E Medici-
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea eoiocación. IB-
fownanán: Marqués UrquL 
jo, 40, bajo. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese & domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.8 
S E Ñ O R A distinguid^ 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa* 
risién. 
loisa del 
S E S O R A , buenog infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
B U E N A 
COCINERA con ínfo^. 
mes, ofrécese. Moratm, 3-3. 
cuarto. 
! b i eado fran ees, cocinera, sa-a. reposte-
of _y__domieiia frécenoe 
S E S í O R I TA^ oiroc 
1?ma de gobierno. Lista de 
Dorreos, postal 450. 
MATRIMoÑro~católko^ 
linmejorables roferenc as! 
desea portería. Lista Co 
rreos, cédula 15.498. 
conftanza> desea ^ de 
^ ^ S a s . ^ ^ jíerior. - ' ' ln' 
Lo p ^ ^ ^ R A 7 ~ ^ h í d r 
i o1"^? de ^amilia, ofre-W T r ^ 1 0 3 ' para ^ s"s ^ o s . Ceferina 
DUEÑA modista, sabien-
do de miños, ofrécese á 
domicilio. Ayala 57. 
SEÑORITA para depén-
dienta, práctica comercia 
ofrécese. Barco, 10, 2." 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A I N -
MACULADA Rey F r a » . 
cisco, .5.—Hay ofertas á s 
trabajo para los oficios si-
guientes: un emeargado 
¡para taller de carpintería, 
'un ayudante de tapicero, 
dos ayuda de cámara y u á 
muchacho que sepa jardi-
nería, cuidar ganado y on* 
cender ias estufas. 
P R O F E S O R A , ¡prepara 
Inormal, instituto. Precia-
os, 42, 2.* - .c(290>, 
